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資料 1. 羅錦秋個人史年表 
 
資料 2. 関連新聞記事原文 
 


























































































                                                  
1 農楽（ノンアク 농악）という芸能は、プンムル（풍물）またはプンムルクッ（풍물굿）とも呼ばれる。
ジャンルの呼称による意味の違いについては、本論第 1 部 1-1-1 の項目で述べたので参照されたい。 














































                                                  
3 高敞農楽伝授館（コチャンノンアクチョンスグァン 고창농악전수관 / 所在地：전라북도 고창군 성송면 
향산 1길 106）は社団法人高敞農楽保存会により運営されている農楽伝習施設。当保存会は全羅北道指定
無形文化財第 7-6 号高敞農楽の保有団体である。 
4 高敞郡の位置は P.22【資料１】の地図を参照 
5 この伝承者たちの多くもやはり、もともとソウルなどの大学でそれぞれ異なる分野の専攻をしていたが、
サークル活動でこの地を訪れ、地域のお年寄りたちよりチャングやケンガリの手ほどきを受け、それがき
っかけとなって現地に残って農楽の専門家としての活動を始めたという経緯を持っている。2015 年 6 月現









































                                                  
8 2013 年度は松下幸之助国際スカラシップ、2014 年度は韓国学中央研究院外国人フェローシップを受け

























































ケ イ ン ノ リ
」（ソロパフォーマンス）の比重が大きくなった。加
えて、近現代には農楽競演大会の流行や、文化財システムの導入の影響もあってこの「個












































































                                                                                                                                                  
べている。[權恩瑛 2004 : 119] 


























                                                  






























































































































23 ネイバーニュースライブラリー http://newslibrary.naver.com/ で閲覧・検索が可能。 
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ユ ス ン ジ ャ






































                                                  







































































































































































































































































































































































                                                   

















































指定区分 指定名称 指定日 伝承地域 備考 
国家 
重要無形 
11号 農楽 1966. 6.29   
11-1号 晋州三千浦農楽 1966. 6.29 
(1993. 3. 1) 
慶南 泗川市 「農楽 12次」 
から名称変更 
11-2号 平澤農楽 1985.12. 1 京畿 平澤市  
11-3号 裡里農楽 1985.12. 1 全北 益山市  
11-4号 江陵農楽 1985.12. 1 江原 江陵市  
25 
 
11-5号 任実筆峰農楽 1988. 8. 1 全北 任実郡  
11-6号 求禮潺水農楽 2010.10.21 全南 求禮郡  
釜山広域市 6号 釜山農楽 1980. 2.12 釜山 西区  
大邱広域市 1号 孤山農楽 1984. 7.25 大邱 壽城区  
3号 旭水農楽 1988. 5.30 大邱 壽城区  
仁川広域市 19号 カプビゴチャ農楽 2008.12.15 仁川 江華郡  
光州広域市 8号 光山農楽 1992. 3.16 光州 光山区  
大田広域市 1号 ウッタリ農楽 1989. 3.18 大田 儒城区  
京畿道 20号 光明農楽 1997. 9.30 京畿 光明市  
21号 安城男寺堂風物ノリ 1997. 9.30 京畿 安城市  
46号 楊州農楽 2006. 3.20 京畿 楊州市  
江原道 15号 平昌屯田坪農楽 2003. 4.25 江原 平昌郡  
18号 原州梅芝農楽 2006. 1. 6 江原 原州市  
忠清北道 1号 清州農楽 1992.10.23 忠北 清州市  
全羅北道 7-1号 扶安農楽 1987.12.31 全北 扶安郡  
7-2号 井邑農楽 1996. 3.29 全北 井邑市  
7-3号 金堤農楽 1996. 3.29 全北 金堤市  
7-4号 南原農楽 2006.11.19 全北 南原市  
7-5号 鎮安農楽 1998. 1. 9 全北 鎮安郡 2003.4.18解除 
7-6号 高敞農楽 2000. 7. 7 全北 高敞郡  
全羅南道 6号 和順寒泉農楽 1979. 8. 3 全南 和順郡  
17号 右道農楽 1987. 8.25 全南 霊光郡  
27号 高興月浦農楽 1994.12.5 全南 高興郡  
35号 谷城竹洞農楽 2002.4.19 全南 谷城郡  
39号 珍島素浦乞軍農楽 2006.12.27 全南 珍島郡  
慶尚北道 4号 清道車山農楽 1980.12.30 慶北 清道郡  
8号 金陵ピンネ農楽 1984.12.29 慶北 金泉市  
慶尚南道 13号 咸安化川農楽 1991.12.23 慶南 咸安郡  
【資料３】国家・地方で無形文化財に指定されている農楽 




























































































































































全鮮農軍楽競演大会 国楽院   
ソウル












特等 全北/1等 忠南/2等 
江原 
演技賞 ケンガリ 全南、チャ
ング 全北、法鼓 忠北、舞童 
京畿 
個人賞 ケンガリ 崔和集、羅
德奉 / チャング 金萬石、崔
相根 / 法鼓 韓判石、金永煥 













































































































（東亜日報 1946 年 5 月 10 日 2 面） 
 
【資料６】「農楽とショウ」ソウル団成社 公演広告 





































                                                   
11 例えば、1949 年 3 月 10 日の東亜日報の記事には「怪！農楽で天然痘を予防！」と題された記事があ
り、京畿道水原において、天然痘が流行したため農村の婦女子たちが家々を回って米を集め、餅を作って、
山や四叉路などで夜通し農楽を打ったという報告を受けたが、このような非科学的な迷信は断じて禁止す
べしと主張している。その他にも、1947 年 11 月 8 日、1948 年 12 月 31 日、1949 年 2 月 13 日、1949 年






























                                                                                                                                                     
除を要請したという内容がある。他にも、1955 年 9 月 27 日には、農村の娯楽として農楽などを推奨すべ
きだという意見が述べられた記事が見受けられ、農楽に対する見解が少しずつ変化しているのがわかる。
（原文は巻末に掲載） 






















































































































































                                                   
16 【資料４】にあるように、1947,48 年の「全国民俗芸術農楽大祭典」の報道記事は以下の日付に見られ








































1948 年 4 月 4 日（2 日目報道）記事より抜粋 
 
























































































































北女性農楽隊などがいたことが先行研究 [權恩瑛 2004:29] や新聞記事からわかっている。新聞記事の例と





















































































































                                                   
20 1961 年 8 月 28 日の京郷新聞には、公州市内の広場の近くに住む女性が庭の洗濯紐にひっかかって感
電し失神しているのが発見されたが、これは広場に仮設された「少女農楽仮設劇場」で引いていた PP 電
気線が誤ってトタン屋根に通電して洗濯紐を通じて女性が感電したものと見られる、とある。（原文は巻末




















































                                                   





























                                                   
22 羅錦秋へのインタビュー（2015 年 8 月 19 日）による 
23 筆者が確認したなかで最も古い女性農楽団の動画である。大韓ニュース映像はこのウェブサイトから試
聴できる。「e-映像歴史館」http://film.ktv.go.kr/ 









































































































【資料１３】1956 年女性国楽団 林春鶯「コンチィパッチィ」 











































                                                   









































































































                                                   


















                                                   
29 例えば、1960 年 3 月 10 日、1960 年 3 月 26 日の記事などに見られる。（原文は巻末に掲載） 







「辛丑年 1 月 5 日「プヨン敬老院期成会 一同 南原女性農楽隊大公演 記念」と書かれている。 
2 列目左から 3 番目が羅錦秋、1 列目左から 2 番目が金炳燮、2 列目右から 2 番目のチャングが安淑善、
















































































                                                   





















                                                   
32 1963 年 2 月 28 日の東亜日報には「韓国芸林苑ではアメリカの興行家ポール・ジーランド氏の斡旋で
韓国の民俗楽と農楽のチームをアメリカに送り、重要都市とテレビでの公演を巡回させることにしたとい





























                                                   
33 農楽の海外派遣は 1960 年代前半頃から盛んになった。特にアメリカやヨーロッパ、日本への派遣が多
かった。とくに曲芸的な要素を含むヨルトゥバルサンモの芸への関心度が高かったのか、1963 年に羅錦秋
らを指導し共に渡米する予定であった鄭五同は、1962 年 6 月にもすでにパリでヨルトゥバルサンモを披露
し、喝采を浴びたという記事が見られる。その他、舞踊団や芸術団の一員として農楽奏者が海外に派遣さ




















































































                                                   
36 井邑甘谷国民学校の受賞歴は以下の通りである。1982 年 6 月 第 8 回全州大私習ノリ農楽部 2 位、1983
年 12 月 第 1 回全州大私習ノリ学生大会農楽部 1 位、1984 年 12 月 第 2 回全州大私習ノリ学生大会農楽
































                                                   
38 全羅北道益山市で結成された団体で、中心人物はチャング奏者の金炯淳であった。裡里農楽は民俗芸術
































































































































































































































































































































































































１．国楽放送の支援プロジェクト（2014 年 12 月録音） 
※ 巻末に採譜を添付した。 
 
２．扶安羅錦秋農楽 冬合宿 プッポチュムカラク（2014 年 1 月） 











































































































・徳寿宮プンニュー プッポチュム（2013 年 7 月） 
・春川江原芸術祭 プッポチュム（2013 年 9 月） 
・全州ソリ祝祭 プッポチュム（2013 年 10 月） 
・扶安農楽発表会 プッポチュム（2013 年 10 月） 
・全州寒碧堂 プッポチュム（2004 年 8 月） 
・ソウル国立劇場「名舞展」公演 プッポチュム（1983 年 11 月） 
 
② プッポチュムカラクのデモンストレーション録音 
１．国楽放送録音（2014 年 12 月） 
※ 巻末に採譜を添付した。 
 
２．扶安羅錦秋農楽 冬合宿 プッポチュムカラク（2014 年 1 月） 
87 
 

























































































































１   ２   ３    大きな拍 
































































































































































































































































































































2014 年 国楽放送録音版「羅錦秋 農楽パンクッ」 
2-3-1 「オルムクッ（入場マダン）」 
◆ ＤＶＤトラック１ ◆カラク譜 P.1～3 
 
     カラクの順序 
 
① ネドゥリム ② フィモリ ③ テンサムチェ ブリッジ ④ テンサムチェ 
⑤ フィモリ ブリッジ ⑥ フィモリ ⑦ ナンタ ⑧ インサクッ 























②フィモリ（イチェ）   
③テンサムチェブリッジ  
④テンサムチェ ⑤フィモリ
ブリッジ  ⑥フィモリ 
⑦ナンタ ⑧インサクッ 
 








































































































































① オチェジルクッ ② パルンオチェジルクッ ③ ウジルクッ ④チャジルクッ ブリッジ  





































































































































































































































ユ ジ フ ァ
、柳順子



















































カラク譜 P.8~9 / ⑨-3  
 

































































































































カラク譜 P.12 / ⑩-2, ⑩-3  
 
























































① オバンジン（導入 - 基本カラク１ - チュイムセカラク - 基本カラク２ - クンチェパルリム - 基本カラク３）
② チノバンジン（チノバンジン - ヨプティギカラク - オバンジン基本カラク４ - チノバンジン） 
③ サムチェ（導入 - ヨンプンデ - 基本カラク- ケンガリ遊び） 












































































カラク譜 P.16  / ①-1 / 32-43 行目  
 







































































































































カラク譜 P.18 / ③-1  
 




























カラク譜 P.19 / ③-3  
 































































































① ナンタ、声出し  ② ヨルトゥマチ ③ ホホクッ、チャジンホホクッ ブリッジ  
④ チャジンホホクッ ⑤ テンサムチェ（導入 - 基本カラク１ - パルバッチ - ケンガリ遊び - 中間メドジ）
⑥ サムチェ（導入 - 基本カラク）  
⑦ テンサムチェ（導入 - 基本カラク２ - ヨンプンデ - 基本カラク３ - パルバッチ - ケンガリ遊び  











































































カラク譜 P.22 / ③-2  
 





























































































































































































カラク譜 P.24 / ④ / 38~40 行目  
 
カラク譜 P.24 / ④ / 41 行目~  
 
















































































































































































































カラク譜 P.28 / ⑦-1 / 18-23 行目  
 
 
カラク譜 P.28 / ⑦-1 / 24 行目-29 行目  
 








































































































































                                                  
1  [洪顯植 1967]の付属音源 

































                                                  




































     
右肩回し 
   
 






















































































































































































































































































































































































































































































































                                                   
1 今回採譜したカラク譜では次のような箇所がそれに該当する。 
P.11 ⑨-7サムチェ基本カラク 2の 39,40行目 
P.15 ①-1 オバンジン 18行目 






























                                                   
3 カラク譜 P.13 ⑩-4 テンサムチェケンガリ遊び 18行目など 
4 カラク譜 P.1 ②フィモリ（イチェ）5-9行目, 13-18行目／P.2 ⑥フィモリ 9-13行目、20-22行目 
5 カラク譜 P.6 ⑦プンニュークッ 3行目 
6 カラク譜 P.8 ⑨-3サムチェ基本カラク 13-16行目／P.20 ③-4 サムチェケンガリ遊び 19-21行目／P.26 


































































































                                                   
7 カラク譜 P.6 ⑦ プンニュークッ 1行目 






























                                                   
9 カラク譜 P.18 ②-2 チノバンジン 24-28行目付近 






























                                                   
11 カラク譜 P.4 ② パルンオチェジルクッ 1行目 
















































































































































































































































































































                                                   




















































































































































































ト ン リ ク ガ ク タ ン
」に羅錦秋を招き、黄圭彦を含む高敞地域の農楽愛好家たちと
                                                   





4 現高敞農楽保存会会長、1968 年生、女性 






































                                                   
6 朴成根（パクソングン、1902~1963）、高敞出身の最高のサンスェと言われる。全羅道全域で活躍し、60

















































































































































































































































































                                                   
9 この個人名を冠した農楽に対する「抵抗感」が浮き彫りになったエピソードがある。筆者が継続的にキ
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FM 国楽放送「名人名唱 100」(명인명창 100)シリーズ 
2011 年 5 月 14 日 柳明喆 
2012 年 4 月 8 日 兪枝和 
2012 年 7 月 15 日 安淑善 
2012 年 10 月 2 日 羅錦秋 
 
FM 国楽放送「口述プロジェクト 残したい話」 
(구술프로젝트 남기고싶은 이야기) シリーズ 
2014 年 4 月 27 日 鄭春實 
2014 年 9 月 14 日 羅錦秋 
 
FM 国楽放送 http://www.gugakfm.co.kr 
 
「慶祝・李承晩大統領閣下第 85 回誕辰」、大韓ニュース 、1960 年 4 月 1 日 
 






洪顯植、金千興、朴憲鳳『無形文化財調査報告書第 33 号 湖南農楽』 
(무형문화재조사보고서 제 33 호 호남농악) 文化財管理局、附属録音資料、1967  
 
「羅錦秋の農楽」(나금추의 농악)（ストリーミング音源）FM 国楽放送、2014  
 
「李輔亨採録 右道農楽」(이보형채록 우도농악)（CD）『韓国音盤学』第 6 号、1996 
 
ドキュメンタリー映画「王子になった少女たち（왕자가 된 소녀들）」、 
김혜정監督、2011 
資料1．羅錦秋個人史年表













































































































































西暦 年齢 戸籍 羅錦秋の個人史 文化史（農楽史）、政治一般









1972 35 32 国楽協会全北支部 農楽部門委員長に就任 12月 ソウル市民会館大火災により焼失
1973 36 33 高敞牟陽城祭 第3回全国パンソリ競唱大会3位受賞
1974 37 34
1975 38 35 次男ヨング誕生（５月） 1975年 第1回全州大私習ノリ大会開催
1976 39 36 第3回全北農楽競演大会 個人演技賞受賞
1976年 第2回大私習農楽部門にて湖南女性農楽団が1位、全
州アリラン農楽団が2位
1977 40 37 1977年　4月ソウルにて湖南右道クッ発表会





















































1992 55 52 1992年 「第二回教授音楽会」、個人技披露










































2013 76 73 高敞、扶安を中心とした弟子団体「錦秋芸術団」創立
2014 77 74 「扶安右道農楽保存会」発足、羅錦秋保存会長就任
2015 78 75
資料２．関連新聞記事原文
日付 新聞 面 題名、副題
内容
テーマ
1947.3.22 京郷 2 （広告） 전국민속예술농악대제
전
시민에 보내는 경연의 꽃다발 / 민족의 향기방훈한 다채 푸로 / 전국
민속예술농악대제전 / 3월29일-4월1일(4일간) 창경원 식물원 광장 /
주최 전재민특별구제회, 京郷사 / 후원 보건후생부 / 농악의 부 제1




현란할 경연의 경연 / 박두! 전
국민속예술농악대제전 / 본사
가 보내는 위안의 봄선물
 따뜻한 봄빛어린 유서깊은 고궁 창경원 넓은 뜰에서 버러지는 시민
위안의 대향연 전국민속예술 농악대제전은 예정한바와 같이 전재민
특별구호회, 본사후원으로 드디여 29일부터 4일간 다음과 같은 다채
로운 푸로를 갖이고 그 현란한 막을 열게 되였는데 이날 출형한 조선
이 자랑하는 일류 명창, 예인 약 300여명 총동원에 의한 흥겨운 대경
연으로 벌써부터 120만 장안시민의 인끼를 독차지하고 있다. 이제 나
흘동안에 걸처 개최될 푸로그램과 출연자를 소개하면 다음과 같다.
 
 제1부 명창대회 林방올, 吳太石, 丁南希, 朴綠株, 朴貴姬, 趙弄玉, 愼
淑, 林春鶯, 林柳鶯 / 제2부 창극 창극계의 최고봉을 것는 국극사 총
출연의 1, 靑山도 절로 사람도절로, 2 춘향전 중에서, 3 홍보전중에
서, 4 심청전중에서 / 제3부 불타기 金永哲 / 4부 농악부 娘子틤＝조
선초우의 순낭자수십명으로 편성된 여자농악군 金逸仙, 韓紅梅, 愼
淑, 李基花, 金錦玉, 曹仙玉, 李春仙, 河鎭玉,金彩■, 朴錦秀, 張美花,
金花英, 趙素玉, 金花玉, 趙弄玉, 趙奇仙, 林春鶯, 林柳鶯, 林柳秀, 金
善子, 成錦花, 申錦秀, 曹蓮玉, 高飛鳶, 金玉仙, 金珠　/ 国劇社農틤＝
「모심는 장면」呉太石, 丁南希, 金在先, 趙漢仲, 林萬■, 林鍾成, 金莫
同, 鄭達用, 張永昌, 成淳鍾, 金鳳鉉, 金基成, 尹石湖, 朴緑珠, 朴春子,




명창 예인들 총동원 / 오늘 창
경원에서 경연 / 장안의 인기는
비등 4일간 개최 / 전국민속예
술농악대제전
화신을 재촉하는 봄비에 고궁의 벗꽃은 벌서 봉오리를 맺어 봄맞이
그리는 장안 시민을 부르고 있다. 양춘가절의 맑은 날을 맞어 한겨울
우울한 마음으로 지냈던 백만시민 여러분을 위안하고자 본사에서는
오늘 29일부터 4월1일까지 나흘동안 창경원에서 전국민속예술농악
대제전의 선물을 보내드리기로 되었다. 따뜻한 봄빛을 받은 그윽한
고궁의 앞뜰에서 버러지는 고전예술의 ■수는 한층 더 민족의 향기
를 북듬아주게 될것이다. 명창대회, 창극, 줄타기, 농악 등 사계의 일
을 높은 명창과 예인 총동원의 대경연을 그 향기롭고 아름다운 우리
의 고유한 민족예술에 여러분을 도취시키고 말 것이다. 이번 제전의
다채로운 푸로와 함께 출연자의 중요인물은 이미 소개한 바와 같이
창극에 林방울, 정남희, 오태석, 박록주, 박귀희, 조선옥 등 300여명
의 일류 명창 명기들이 등장 할 터로 근래에 드문 대성황을 이를것이
예상되어 각방향의 인끼는 굉장한데 벌서 시내각학교를 비롯하여 각
사업부문에서 단체관람 신청이 답지하고 있어 특히 이들 단체에는관
람료를 할인하기로 되었으며 또 일반의 편의를 도읍기 위하여 화신
과 동화 두백화점에서 관람권을 예매하고 있다.
 전라농악팀 상경 이번대회 농악부에 있어서 작년도 전국농악대회에
서 다른 도를 압도적으로 눌러 우승한 전라틤이 참가하기로 되어 일
행 12명이 27일 밤 서울에 도착하였는데 그 맴버는 다음과 같다. 대
표자 金承鉉 단원 柳韓俊 姜太信 朴五福 孫判乭 鄭五同 李采鳳 洪斗




1947.3.30 京郷 3 호화한 경연에 관중 도취/ 전국
민속예술농악대제전 대인기
그 동안 장안 1백 20만시민이 고대하여 마지않던 본사 주최의 전국민
속예술농악대제전은 작 29일 드디어 그 호화련란한 막을 열었다. 전
날밤까지 기량비 나리던 궂은 날세도 29일 아침에는 젓은 듯 깨끗하
게 개이어 고궁의 이끼낀 개와장은 벼스란 봄볕에 눈부시게 빛나며
물먹은 잔디는 터질듯 부플러올라 이날의 농악대제전을 더욱 징식해
주었다. 시간전부터 몰려온 수천군중은 춘당지(春塘池) 봄물결을 즐
기며 개막을 고대하고 있었는데 오정이 조금지나자 꽃같은 낭자군이
연연한 자태를 다투어 뽑내이며 회장에 들엉오자 수만관중은 박수로
환영하였다. 이어 작년 전국농악경연대회에서 영예의 우승을 흭득한
전라도농악대가 울굿붉은한 줄모지모양도 화려하게 우승기를 앞세
우고서 농악 소래 드높게 울리며 회장에나 타나자 광중은 일시에 몰
려들어 동농악대를 외워싸고 개회전임에도 불구하고 한가락 들려주
기를 강요하여 부득이 시간전에 농악한가락을 들리어 관중을 즐겁게
하였다. 이어 국극사 국악원 등의 출연자가 회장에 들어와 정각 한시
에 전국민족예술농악대제전은 드디어 막을 열었다. 먼저국악원의 吳
太石씨의 가야금병창으로 수궁가 중에서 한가락 들어내고 이어 임방
울씨의 단가로 금수강산과 수궁가 중에서 툭기가 세상으로 나오는
대목을 그 유명한 목청으로 뽑아내니 관중은 따뜻한 봄볕도 잊은 듯
넋을 잃고 듣고 있었다. 이어 남조선 각지에서 선발하고 장안의 명기
에서 뽑아낸 낭자군이 군중의 박수갈채를 받으며 잔디 밭우에 나타
나 임유앵 지휘로 여자농악 '춤굿'외 열가락을 추모가 함께 들려주니
농악제전은 어느듯 가경에 든듯하였다. 이어 국극사의 창극 '청산도
절로 사람도 절로'가 있고 출연자 전원의 각도 민요 전라도 농악대의
농악 등등 오루 5시가 되도록 흥겨운 농악대회는 제족하였다. 이같이
성황을 이룬 전국민속농악대회는 오는 1일가지 연일 새로운 푸로그
램으로 시민을 즐기게 할터인데 금 30일에는 낭자군과 전라도 농악




1947.11.8 京郷 2 무당 等의 迷信跳梁에 斷
요지음 서울시에는 세간의 혼란을 빙자하여 무당행위와 류사종교 등
邪敎기도회가 도처에 유행하여 몽매한 민중을 미혹케 하고 있어 일
반가정에 적지 않은 폐해를 끼치고 있음에 비추어 수도경찰청 당국
에서는 이러한 미신악습을 일소하기 위하여 철저한 취체를 실시 하
리라 한다. 현재종교적 견지에서 공인된 기도회와 '굿'당은 시내에
15개소나 되는데 우심한 무당행위의 非文明的요소를 一消하기 위하
여 무당들의 轉業도 적극으로 알선하리라 한다.
迷信打破
クッ
1948.3.21 東亜 4 전재민구제 / 민속예술대회
전제민특별구제회에서는 오는 31일부터 6일간 창경원에서 전국민속
예술대회를 개최하여 그 수입금을 전재민에게 보내주리라는데 대회
종목은 국악, 농악, 민요이다. 競演大会
1948.3.24 京郷 2
민속조선의 대 '페-젠트' 31일
부터 전국예술대회 / 이원의 경
연 / 각도 명창 명기 총출연
벗나무가지에 싹이 부푸러 오르고 누른 잔디가 푸릇푸릇 윤이 흐르
는 희망의 새봄을 맞이하여 본사에서는 1백70만시민들에게 기쁨의
선물을 보내기로 되었으니 그는 해마다 열리는 행사로서 특별구제회
주최 본사후원으로 오는 31일부터 4월 5일까지 서울 창경원 넓ㅇ느
뜰에서 시민위안의 일대향연인 전국민속예술대회를 열기로 된것이
다. 대회는 국극사와 예원사가 총동원을 하고 그밖에 명창과 명기들
총망라하여 일류 예인들이 무려 3백여명이나 출연하는 미증유의 호
화판으로서 농악을 비롯하여 국악으로 춘향전 명기 명창들의 남도와
서도가요 배뱅이굿 출타기경연 등으로 창경원 봄뜰에는 민속예술의
현란한 모습을 유감없이 펼처 놓을 것이다. 그 중에도 이번대회의 이
채로는 농악에 특히 낭자 틤이 출연하게 된 것이며 또한 가지는 줄타




1948.4.1 東亜 2 전재민구제 / 민속예술대회/ 3
일부터 서울운동장
작 31일부터 창경원에서 공연할 예정이든 특별구제회주최 전재민구
제 전국민속예술대회는 창경원내 흥행허가 중지로 말미암아 공연치
못하고 오는 3일부터 5일간 서울운동장에서 공연하기로 되었는데 입
장권예매소는 화신이라 한다.
競演大会
1948.4.1 京郷 2 고예술의 만화경 / 전국민예대
회 4일부터 / 본사후원
서울시민에게 보내는 호화로운 신춘선물로써 특별구제회에서 주최
하고 본사에서 후원을 하여 3월31일부터 4월 5일까지 서울 창경원에
서 열기로 된 전국민속예술대회는 사정에 의하여 장소를 변경하기로
되어 4월3일부터 7일까지 닷세 동안 서울운동장에서 다채로운 막을
연다등 이미 소개한 바와 같이 이번 대회에는 전국각지방에서 선발
된 일류 농악대를 비롯하여 남녀명창과 명기부터 4백여명이 동원하
여 농악과 국악 민요 등으로 총선거에의한 대망의 정부수립을 앞두
고 조선고전민속예술의 정수를 있는대로 발휘하여 민족정신을 최고
도로 앙양하려는 것이다. 그런데 이대회에 특히 처녀 두사람이 참가
를 하게 되어 남자들과 함께 줄타기 경연을 하게 된 것은 관중들로
하여금 크나큰 흥취를 도꾸게 할것이다. 그리고 이번대회는 전재고




1948.4.3 京郷 2 전국민예대회금일개막 /  본사
후원
특별구제회에서 주최하고 본사에서 후원하여 서울시민에게 봄선물
을 주게 된 전국민예대회는 트틔어 오늘 3일부터 닷세동안 서울 훈련
원 제이운동장에서 다채로운 막을 열게되었다. 이미 소개한 바와 같
이 출연 종목은 농악을 비롯하여 창극 줄타기 등이며, 등장인물은 남
녀명창 명기 무려 4백여명으로 그 호화스러운 연예가 기대되고 있으
며 조선고전민속예술의 극치가 유감없이 발휘 될 것으로 성황이 예
측되고 있다. 입장료는 백원인데 이번대회 수입금 중의 이익금은 전
재고학생 원호비로 충당할 것이라 하며 일반 시민은 그 취지에 찬동
하여 즐거운 하루를 이대회에서 보내주기를 주최자측에서는 바라고
있다. 그런데 입장권만은 창경원으로 된 것을 그대로 사용하기로 되
었다한다.
競演大会
1948.4.3 京郷 1 （広告）
 3,4,5,6,7 (5일간)  제2회 전국민속예술대회 / 주최 특별구제회 후원
京郷사, 국악원, 중앙통신사 / 장소 서울훈련원 제이운동장 (서울운
동장 월편) / 연예종목 농악-- 선발 낭자팀 특별출연, 국악 - 남서도
가요, 민요, 줄타기 경연 2인연기, 4인연기, 조선 최초연기 / 국극사
총동원 일류 명창명기 총출연
競演大会
女性農楽
1948.4.4 京郷 3 훈련원에 도취경 / 민속예술대
회인기를 집중/ 본사후원
나무는 푸르른데 하늘은 맑고 햇별마저 찬란하니 오늘은 가족이 등
반하여 서울 훈련원제이운동장에서 열리고 있는 전국민속예술대회
로 가서 고전예술의 흥취 가운데 하루해를 즐기시라 / 장안의 인끼를
총집중 지켜오던 특별구제회 주최 본소후원 제2회 2전국민속예술대
회는 어제 3일 서울 훈련원 제이운동장에서 마침내 호화로운 막을 열
었는데 이날 청명한 날세를 맞이하여 장내에는 봄을 즐기려는 시민
들이 가족마다 손을 잡고 뒤를 이어 모이어들어 장내는 초만원을 이
룬 가운데 명기명창들의 소리와 농악 줄타기 등으로 훈련원에는 민
속예술의 아름다운 도취경을 이루었다. 그 중에도 낭자 농악틤의 우
미한 농악과 줄타기로는 여자 두사람이 참가하여 남자관대와 과감히
재조를 겨루는 양은 보는 사람들로 하여금 농후한 조선적인 정서와




낭자농악대 묘기에 찬탄 / 훈련
원 민속예술대회 7일까지 / 본
사후원
지난 3일부터 서울 훈련원 제이운동장에서 막을 연 특별구제회주최
본사후원 전국민속예술대회는 날이 갈수록 인끼가 최고조에 달하여
4일과 5일에는 날세도 따뜻할 뿐이어라 때마침 거듭되는 휴일을 맞
이하여 춤과 소리와 농악과 줄타기 등으로 그옥한 조선고전민속예술
에 의하여 청중들의 ■■■을 근저로부터 흔드려놓았다. 현대인에게
있어 현대적인 예술이 물론 마음에 맞는 것이지만 옛 정조를 참축하
고 있는 고전예술을 감상하는 것은 아무리 근대적으로 진보한 나라
의 민족이라 할지라도 마음 가운데 조선 사람으로서의 특유한 영혼
을 지니고 있는 이상 어떻게 할수 없이 뜨거운 가도을 느끼지 않을수
없는 것이다. 그중에도 아름답게 몸단장을 한 낭자농악 틤의 교묘한
연기와 묘령의처녀들이 남자 광대들과 아슬아슬하게 재조를 겨루는




1948.12.31 東亜 2 迷信을 打破하자
한나라의 文明은 迷信盛行如何로 判定할 수 있는 것이다. 그런 故로
이제 堂堂한 世界萬國의 一員으로 지낼수 있는 大韓民國의 百姓된
우리는 各自 徹底한 反省으로 文明國人임을 萬邦에 顯出할 것이요.
결코 迷信속에서 生活아야 野蠻國人으로 自處하야 羞恥를 萬國에 끼
칠 것이 아니다. 無知沒覺한 愚夫愚婦의 所行으로 全國의 體面을 汚
損케하는 일은 참으로 可惜한 일이다. 迷信 때문에 생기는 損害란 非
一非再로서 적지 않고 매우 큰 것이다. 人格의 卑劣과 精神의 暗昧는
말 할 것도 없이 貴重한 時間의 虛費와 金錢과 物品의 消耗 身心의
空勞 風紀紊亂 등이다. 本報 ■도에 依支하면 社會部發令으로 巫堂
을 一掃한다 하니 매우 기쁘고 즐거운 消息인 바 아모조록 名實이 相
符하도록 有終의 美가 있기를 中心으로 바란다.
마음이 있고 생각이 있는 인사여 迷信打破에 總蹶起하라. 舊■■國
末年에 宮中에서까지 迷信을 深히 좋아하더니 亡하고 倭國에서도 迷
信을 崇仰하더니 불 洗禮를 받고 힘없는 손을 들어 降伏한 일은 우리
들이 잘 아는 事實이다. 어떤 사람들은 쓸데없는 迷信과 宗敎의 完全
한 信仰을 混同하여 一體視하니 이것은 글자 그대로 可笑千萬이다.
釜蓋와 자래 등 普晋兩字, 雙童兒의 兄弟, 밤나무와 나도밤나무, 廣
州光州, 長漣長淵, 南京城 南京, 平和堂 和平堂 등을 잘 分別 못하는
것과 一般이다. 迷信은 위에 말한 理由下에 반드시 打破하려니와 宗
敎는 期必코 信仰할 것이다. 信仰으로 생기는 稗益은 眞實로 過多하
니 곧 精神의 淸淨 身體의 强健 人格의 圓滿 文化의 向上 風俗의 改
良 道德의 振興 등이다. (坡州 李■洙)
迷信打破
1949.2.13 京郷 3
迷信을 打破하자 / 구청초에 흔
히 하는 굿, 살푸리, 안택, 문복
/ 문명에 뒤진일 속히 없새도록
우리는 우리가 하는 일이 그릇된 것을 알면서도 아직까지의 미련과
애착과 인습 때문에 고쳐나가지 못하는 수가 많습니다. 아편쟁이를
보십시요. 漢字를 철폐하지 못하는 것을 보십시요. 앞날의 건전하고
명랑한 생활을 위하여선 억센용단력으로 고처나가야할 것이 아니겠
읍니까? 더구나 우리들의 가정속에서도 아편쟁이의 습성을 固守하고
있는 것이 얼마나 많습니까? 그중에서도 미신을 옹호하고 신봉하는
자가 우리 여성 가운데 많이 있음은 이 얼마나 통탄할 일입니까.
어려운 배급살림이면서도 갖가지 떡을 만들고 기름을 튀겨가며 구정
월을 지내야만 되겠다는 생각도 그럿된 일이려니와 구정초와 보름날
을 기하여 굿을 하고 무꾸리(問卜)를 하고 安宅을 하고 살풀이를 하
고 고사를 하여 한해동안의 행복을 금과 같이 아껴야할 시간과 귀한
배급 쌀의 밥과 영양 부족인 어린이도 주지 않던 닭과 부개를 내던져
버리는 미신으로 교환할라는 것은 이 얼마나 문명의 나라를 지향하
고 있는 신생 대한민국으로서 부끄러워해야할 일이겠읍니까? 어린
애가 아퍼눕게 되면 바로 무당을 찾아가 무꾸리를 하고 장님을 찾아
가 문복을 할랴드는 가정 부인들 가운데는 교육을 받은 신여성도 섞
이여 있다는 사실은 부끄럽고 놀랄일입니다. 우리가 이렇게 하고 있
는 문명한 다른 나라에서는 과학적인 치료와 원인을 살피어 보다 더
후생적이고 능률적인 문화건축을 만들랴 노력하고 음식물의 영양 카
로리 등의 연구 조사하고 있는 것입니다. 봄이 되면 청량리의 돈지와
창경원의 꽃들과 더부러 남산과 장춘단 공원에는 사주쟁이 할아버지
가 돛보기 안경을 쓰고 과학적이고 철학적이란 소금과 관상을 보고
있는 것입니다. 줄지어 있는 이 영감님과 마주 않어 호지심에라도 관
상을 보고한다는 것은 이는 그릇된 것을 알면서도 고칠랴 노력하지
않는 문명의 나라를 좀 먹는 아편 당일 것입니다. 바야호로 은세상은
비약적인 과학활동을 하고 있읍니다. 원자탄이 나르고 로케트를 타
고 달나라 여행을 가보겠다고들 하는 판입니다. 이런 때 '그래도 미
신이 맞는 걸 어째?' 하며 바등 거려야 하겠읍니까.
迷信打破
クッ
시대를 역행해서는 안됩니다. 신여성은 몸소나서 우리나라 잎날의
건전하고 명랑한 발전을 위하여 미신타파 운동의 선봉이 되어야 할
것입니다.
1949.3.10 東亜 2 怪! 농악으로 天然痘를 예방
(수원) 수원군내에 천연두가 발생하였다는 소식을 들은 군내 각 농촌
부녀자들은 3일간 식동리로 돌아다니며 집마다 백미를 모아 떡을 만
들어가지고 산이나 네거리에서밤늦도록 농악을 치고놀면서 그떡을
동민이 나누어먹는다고 하는데 이같이 하면 그 동리에는 천연두가
들어오지 못한다는 미신행위라고 한다. 과학이 발달한 오늘 천연두
는 일종의 전염병임을 인식시키는 동시에 이 같은 미신행위는 금지
하여주기를 다국에 요망한다고 한다.
国楽見解
迷信打破
1949.4.20 東亜 2 迷信을 打破하자
原子彈이나 오고 바야흐로 火星에 挑戰하려는 이때 당굿을 하여 祠
를 받것다니 壯觀이다. 近者 龍山區龍山洞에서는 南이將軍의 春季祭
典을 擧行한다는 美名下에 洞內各戶에 費用을 配當할 뿐 아니라 洞
會長이 直接洞會事務員과 무당을 帶同하고 새납 불며 長鼓치며 數百
名式 밀려 이집 저집 다니면서 돈과 쌀을 많이 내여 당굿에 祖 받으
라고 演說을 하니 大口 南大將軍이 무당 귀신이 되 이 祠를 주시것다
는 것인지 알수 없는 일이다. 모은 쌀 노술 빚고 떡하고 하루 잔먹득
고 멋지게 놀겠다는 事問인지 昨年에도 이 사노리에 몇몇 靑年들이
코피를 흘리면서 거리에 서 一大時態를 演出하더니 今年은 幇用도
ㅁ낳이 모아 大大的으로 擧行한다니 이번에는 몇 사람의 코통이 깨
질 것인지 도고 볼일. 戰災民과 南洋地區戰災民은 먹은 것이 없어 굴
머 죽을 形便에 있는데 그동안 모은 十餘가마니의 쌀과 戰萬圓의 돈
은 이 救濟事業에 使用함이 如何. 南이將軍의 祭典은 一碗淨水로 敬
虔하게 擧行하고 靑年들의 愛國之精을 喚起하여 愛國靑年의 ■출을
■■함이 남이 장군의 정신을 살리는 길이 아닐까 생각한다. 나라를
完全히 찾고 봅시다. 形式的行事는 그만 둡시다. 먹자主義를 버립시
다. 當局에서는 迷信行爲取締를 徹底히 하소서. (龍山區 畓畓生)
国楽見解
迷信打破
1952.9.27 東亜 1 迷信과 虛禮를 打破하자
迷信을 이미 滅却하고 科學을 崇尙하는 나라에서는 迷信의 對象이
되는 自然界諸現象을 科學 利器로 着着征服하여 나아가서 原子力까
지 부뜰어서 驅使하고 있는 오늘 이 20世紀 下葉에 의서 우리가 迷信
打破論을 反復한다는 것은 우숩다면 우숩고 悲痛하다면 끝이 없이
悲痛한 것이다.
各自가 自己 運命을 自力奮鬪로 打開해 나가지 못하고 주슨 四柱八
字니 무슨 山水明堂이니 하여 外界 또는 他界의 神秘力에 依支하여
生을 維持하려고 하는 것은 弱者 또는 나타 漢의 愚擧 밖에 아무 것
도 아니다.
'天은 自助하는 사람을 도와준다'고 하는 哲言도 있거니와 自力으로
繁榮을 勞作할 決心과 意地와 決斷性이 없이 外力에 依存한다는 것
은 自滅을 招來할 것 뿐이다.
個人의 成功失敗가 어버이의 무덤 位置適否에 있다고 迷信하는 사람
들이 아직도 많이 있으며 他界로 가신 父母를 記念하는 同時에 一家
眷屬이 一年에 한 차레라도 모여서 親睦을 圖한다는 것은 美風임에
틀립 없으나 그러나 亡靈에게 祭를 들이지 아니한다면 子孫에게 罰
이 내린다는 迷信으로 生前 不孝를 死後에 若干의 祭物로 彌縫한다
는 것은 極端의 虛禮일뿐 아니라 先祖에게 대한 冒瀆이며 마음에도
없는 假 울음 여누다리로 近隣의 安眠妨害를 하는 것은 現代人으로
서의 커다란 羞恥가 아닐수없다. 現代科學 文明利器 중 代表的인 性
質을 가진 電燈 불이 휘화한 밑에서 巫堂이 鬼를 내쫓는다고 亂舞하
고 있는 것은 이 무슨 時代 錯誤이며 恥辱 스런 行動인가.
더구나 우리 民族 全體로 볼 때 所謂 鄭鑑錄이라는 妖害가 恒時 우리
곁을 떠나지 아니하고 隨時 隨人으로 그 解說이 荒唐無稽한 流言 비
어의 끈임없는 源泉으로 되어 있어서 우리나라 人心을 誘惑시키고
있는 것은 그야 말로 文字 그대로 氣絶할 노릇이다. '三分天下四天八
王'이란 句의 破字解說이 한동안 항간에 話題 꺼리가 되는가 하면 어
린이들을 敎育하는 敎科書에까지 '弓弓乙乙小頭無足' 等 妖句가 侵
入하여 敎員들이 머리를 앓게 하고 있는 事實에는 그누가 責任을 져
야할 것인가？
迷信打破
迷信과 虛禮는 不可分의 關係가 있는 상 싶다. 古來로 우리나라에서
는 冠婚喪祭가 人間一生의 最大行事로 되어 내려왔는데 이들 儀式에
있어서 우리 自身의 經濟力에 맞지 않는 過大한 浪費와 虛飾이 氾濫
되고 있으며 더 한칭 나아기서 所謂 '부조' 니 '香料'니 하는 名目으로
權力者에게로 가는 賄賂가 公公然히 默認되고 있는 悲劇이 演出되고
있는 것이다.
近者에 이로서 新生活運動 또는 戰時生活體制 確立論이 盛行되고 있
는데 이들 運動이 順調로히 進展되고 또 有終의美를 거두려고 하면
무엇보다도 먼저 우리들의 思考와 習慣風俗에서 이 迷信과 虛禮를
根絶하여야만 될것이다.
바라건댄 이러한 창피스러운 論說이 한번 다시는 이 紙面을 더럽히
는 일이 追後에 絶對로 없게 되기를 祈願하는 바이다.
1953.5.14 京郷 2 농악금지령 해제 / 이대통령에
요청
농림부에서는 12일 이대통령 및 진 내무부장관에게 농악금지령의 해
제를 요청하였다. 동 농악금지해제요청은 지난 4월22일 각 도 및 시,
군 경찰기관에 통첩되어 농가의 유래있는 연중행사의 하나인 농악을
금지한데 대하여 대한농악협회에서 최근 해제를 진정한 바있어 농림
부에서는 동 진정서에 의거하여 금번 농악금지 해제를 요청한 것이
라 한다.
文化政策
1953.6.14 京郷 2 潛望鏡
오랫동안 기다리던 비를 맞이하여 지금 농촌은 모내기에 고양이의
손이라도 빌어야 할 지경으로 분주한데 楊州郡에서는 증산의 중책을
도 맡아 가지고 있는 李宇承산업과장이 전과원을 동원하여 유원지에
서 백주기생놀이 했다고 비난이 자자. 農樂을 중지까지 시키고 식량
증산의 전시체제를 높이 부르짖고 있는 정부의 호령이 이래서 통하
지 않는가보다
文化政策
1953.8.2 京郷 2 (독백록 25) 농악은 야만인가?
한때 當局에서는 농악을 금지하도록 지시한 일이 있었는데 이에 대
해서 농민측에서 항의를 한일이 있었다. 그 후 어떻게 되었는지 잘
모르기는 하지만 농번기가 되고 보니 어떻게 되었을까 하고 궁금한
생각이 난다. 하도 일이 일같지 않아서 금지 이유를 확실히 기억하고
있지 않지만 아마 그것이 蠻風이라는 탓을 잡은 것 같다. 혹은 또 戰
時니 自肅해야한다는 이유인지도 모른다. 하여던 어떤 이유이고간에
농악을 금지하자는 자체가 나 보기에는 농악보다 미개한 짓 같다. 농
악이 예술적가치로 보아서는 열등하고 원시적인지는 모르되 그것이
농민에게 있어서는 둘도 없는 오락인 것은 틀림없다. 문제는 오락이
농산을 阻害하느냐 농민들의 나怠, 放종을 조장하느냐에 달려있다.
行樂이니 오락이니 하는 것은 재창조 재생산의 의미가 포함되어있는
것으로 영어의 RECREATION이란 단어를 보아도 분명하며 순전히 휴
식이란 뜻으로 쓰이는 REST란 말도 활동력을 회복하기 위한 동작을
의미하는 것이다. 농악은 논갈리나 모심기 할때 농부들이 전부 일을
정지하고 노는 것이 아니라 일하는 사람을 위해서 피로증을 내지 않
게 하려는 것이다. 이것은 마치 英美獨선진국에서도 노동능률을 향
상시키기 위해서 공장이나 오피스에 적다한 레코-드 음악이나 라디
오를 설치하는것과 마찬가지가 아닌가. 원체 야만이니 문명이니 미
개니 개명이니 하는 酬酌부터 잘 모를 일이지만 그것은 그렇다 치고
도 當局者들은 우리들의 민요마저 야만이라고 해서 금지할 능력과
자신이 있는가. 만약 민요까지 막는다면 이것을 막는 자체가 야만이
상으로 인간성을 말살하려는 暴虐한 짓이라고 단언하겠다. 우리가
外貨를 획들하려는데 있어서 중요한 것이 고예품인 즉 이것은 문명
한 都會人의 생산인줄로만 아는가, 宋萬甲이나 李花中仙 같은 명창
들이 도회출신이든가.
国楽見解
지금은 工商이 得勢하는 세상이지라 자기네들만이 개명한것 같이 자
부하지만 옛적에는 士農工商하여 농민은 세째되기를 싫어할만큼 우
리들의 서민문화는 농민들이 창성하였던 것이다. 뿐만아니라 우리
민족은 天生으로 음악민족인줄 알아야한다. 목을 놓고 울되 그것이
六子拍가락도 되고 短歌調도 되고 愁心歌調도 되는 것은 무었을 시
사하는 것인가. 농민에게 비료도 제대로 배급하지 못하는 형편에 굉
가리 배급이란 바랠수 없지마는 농악금지란 一大滑稽다. (昔泉)
1955.9.27 京郷 4 農村의 啓發과 娛樂 (朴元植)
아름답고 悠長한 農村이 騷然한 都會地生活을 하는 사람들에게는 때
로는 동경의 的이 되고 그것이 詩나 그림의 題材가 될지도 모르나 千
年 하루 같이 變化가 없고 一年四철 寂寞하기만 한 農村사람에게는
그 變化없는 生活에 머리는 돌같이 굳어지고 조금이라도 知識을 吸
收하여 世上物情에 눈을 뜬 靑年들은 그 單調無味한 生活에 멀미를
내다 못해 都會로 달음질쳐 버린다.
農村生活은 太古그대로의 變遷이 없는 생활이기에 韓國農村에 歷史
가 없다고 어느 外國人은 酷評까지 한 일이 있다지만 정말 우리 農村
은 남의 나라의 文化가 아무리 急템포로 發達하거나 그런 것은 너무
도 까마득한 꿈이요 歷史없는 生活을 繼續해 나가고 있다.
그러기에 우리나라 農村이 音樂이라고는 절구질하는 소리 빨래하는
소리, 다듬이하는 소리밖에 들을 수 없고 우리 農村의 美術이라고는
낡아빠진 반자지와 벽에 붙어 있는 부적밖에 볼게 없다고 하거 ■■
果然 韓國農村의 文化의 潛影文化의 飢饉狀態에 놓여있는 것이다.
藥封이나 파는 거리의 바이오리니스트, 아코디온의 값싼 메로디를
아무에게나 파는 落魄의 음악가 조금이라도 재주를 지닌 사람이면
쓸쓸한 농촌에 潤氣를 보태주기 보다는 허구한 날그런 娛樂에 飽滿




3.15선거 카르테 / 전남편/ 공
개투표 훈련끝냈다고 야당집회
가면 취소되는 연졸업장 / 또다
른 비밀지령입수
겨우 이와 같은 사태가 가라앉아 이제부터는 본격적인 나팔을 불어
대려고하는 찰나-또 갑자기 괴이한 부대가 나타났다. '낭자군'이 나
타나더란 것이다. 꽹가리를 든 10여명의 여자농악대가 나타나 민주
당차에 탄 '스피카' 바로 앞에 다정(?)히 모이더니 시작하더란 것이다
-농악을… 아무리 배짱좋은 연사라도 아무리 입힘이 센 민주당 '마이




1960.3.26 東亜 3 （広告）
제1회전국농악예술경연대회 - 도대표농악예술대대항전- 일시/단기
4293년 3월 26,27일 양일간 오전 10시 / 장소 서울운동장내야구장 /
주최 대한농악예술협회 중앙총본부/ 경연종목 농악, 탈춤, 무동춤 /
금반출연하는 도대표농악예술대는 전국에서 가장 권의 있는 최우수
한 팀이며 여성농악예술대의 공연도 동시상연함
女性農楽
競演大会
1961.8.28 京郷 3 돋보기
지난24일 저녁 7시경 공주시내 시장터 이웃에 사는 김초자(21)양은
마당에서 빨래를 걷다가 갑자기 빨래줄에 매달린채 신음하기 시작-
마침 곁에 있던 김광남(19)군이 이광경을 보고 재빨리 빨래줄을 끊어
김양을 죽음직전에서 구출했다. 이 사람 잡을 뻔한 빨랫줄은 시장터
에 새로 가설된 '소녀 농악가설극장'에 끌어다댄 PP전기선이 잘못되




1961.9.28 京郷 3 금산, 남원농악단 상경인사차
본사에
공보부 주최 전국민속예술경연대회에 참가하기 위해 상경한 전북 금
산농악단 (錦山農樂團)과 남원춘향여성농악단(南原春香女性農樂團)
원 일행이 김(金寬成=錦山農樂團長) 씨와 강(姜白斗=南原春香國樂院
長)씨 인솔로 28일 상오 본사를 방문했다.
 이 두 농악단은 지난 2년간 계속해서 전국농악 경연대회에서 최우승





지상/ 민속예술경연 / '장고'의
신동등장 / 충남무용과 전북농
악
전국민속예술경연대회'는 28일 제5일을 맞아 낮1시부터 시내 덕수궁
중화전 앞 틀에서 예정대로 충남 전북 양도의 경연이 있었다. / 충남
무용 / 단체무용1편 개인무용 2편과 개인장고 1종목 등 다채로운 푸
로로 경연에 나선 충남 팀의 공연에는 의외에도 장고의 신동 김덕수
(8, 대전신흥국민교3년) 군의 설장고에 관객들의 흥분과 갈채가 집중
되었다. 김군의 상쇠놀이 (꽹과리를 치면서 춤추는 인무) 법고놀이
및 설장고는 30분에 걸쳐 아슬아슬한 연기로 관중을 사로잡았다. 김
군의 춤에 장고를 쳐서 가락을 맞춘 그의 아버지 김문학(54) 씨도 장
고의 명수라니 대대로 이어받은 천품인듯하다. '방아타령' '천안삼거
리''꿈김포타령'등 흥겨운 노래와 춤으로 엮은 '대전무용학원'원생14
명의 무용 '농촌풍경'(1막7장)은 그 의상이나 율동에 있어서 다소 이
단적(?) - 그러나 힘쓴 자취가 엿보인다. / 전북농악 / 전북의 농악은
남녀 투팀이 등장하어 단연 이채-남성팀은 금산읍 농악단으로 예선
때 7팀 가운데서 선발된 50대의 능란한 팀이고 여성 팀은 남원읍 춘
향국악원 원생들로 구성된 순여성 농악단이다. 금산 농아단읜 (단원
16명) 의 연춘은 13종목에 걸쳐 버라이어티를 얻어 성공적으로 음의
조화를 이룬 독특한 명인예라 하겠다. 전25종목에 '혁명공약'을 옲는
혁명공약가까지 들고나온 청향국악원 팀의 여성농악은 아직은 하나
의 시도라 하겠으나 꼬마 李春花(7)양외 2명의 '농부가'와 吳甲順(18)
양외 2명의 장고는 장래가 축망되는 열연이다.
女性農楽
競演大会
1961.10.4 東亜 4 생활의 점묘 / 민속예술경연대
회를 보고
… 전북에선 남녀농악 두대가 나왔는데 낭자농악대는 이채로왔고 남





휘날레를 장식 미의 제전 / 체
조묘기 등에 관중들 박수갈채 /
군민신선대회 성황
전주 / 14일 재건국민운동 전북지부주최로 열린 군,민(軍,民) 친선대
회가 수많은 시민이 참석한 가운데 성활을 이루었다. 이날 하오2시
시내공설운동장에서 군,민천선을 도모하기 위해 열린 동대회는 농악
(소녀농악) 군악(제2훈련군악대)취주악(전공고) 합창(전여고)과 노래





앙코르와 환호의 열광 속에서 /
강행군이었으나… 성과컸던 민
속예술단 순회공연
우리 민속예술의 우아한 품위를 파리, 로마 등 세계적인 예술도시에
서 자랑한 우리 민속예술단 일행 41명(2명은 해외에 체류)는 13일하
오 귀국했다. 柳致眞 단장(미국에 체류)이 인솔한 이 예술단은 지난 5
월15일 서울을 떠나 파리, 로마, 아테네, 앙카라 등을 순회하면서 모
두 11회에 걸쳐 우리 민속을 펼쳐 보였다. 외국사람의 예술적인 센스
를 전연헤아리지 않고 순수한 우리 고유민속예술만을 소개할양으로
처음엔 모험하는 각오마저 품고 떠났던 이들은 이번 순회에서 뜻밖
에 값있는 성과를 거두었다고 섭외를 맡고 동행했던 韓南錫씨 (공보
부 문화과장)는 그 첫마디의 인상을 전했다. 이들의 당초 스케줄은
런던을 비롯해 서독의 본도 순회할 작정이었으나 극장계약이 힘들어
그냥 돌아올수밖에 없었다고 한다. 다음에 민속예술단원들이 돌려준
그동안의 공연실황을 더듬어본다. / 파리에서...(중략) 鄭五同씨의 상
모돌리기는 파리 사람들을 감탄케했다. 중국과 일본사이에 끼여이쓰
는 조그만나라의 예술은 그 다음날 심눈에 큼직큼직하게 소개되었
다. 어면 심눈은 金素姬여사의 창을 발성학적으로 연구, 분석해볼 문
제라고 평해놓기도 했다. (중략)
海外進出
1962.10.27 京郷 7 일본서 1개월간 공연 광주소녀
농악단 도일
광주소녀농악단이 재일교포의 초청으로 일본에서 공연을 갖게되었
다. 김사섭(金四燮)씨가 지휘하는 동농악단은 오는 11월 25일 도일,
일본각지 순회하면 1개월간에 걸쳐 공연할 것인데 공연료로 1만5천
불을 받게 되었다고 한다.
海外進出
女性農楽
1963.2.28 東亜 7 미국에 농악친선사절 / 중요도
시와 '티뷔'서 공연
한국예림원에서는 미국의 흥행가 '폴 질렌드'씨의 주선으로 한국의
민속악과 농악 팀을 미국으로 보내어 중요 도시와 텔레비공연에 순
회하기로 하였다고 한다. 동 농악사절단은 도미에 앞서 3월4일부터
시민회관에서 고별공연을 여는데  열두상무의 정오룡씨, 장구계의
총아 전사섭, 꽹과리의 권위자 김재옥씨 등이 출연한다. 海外進出
女性農楽
1964.11.4 京郷 5
民俗藝術競演을 보고 - 崔常壽
構成에 좀 더 創意 갖도록 / 個
性없는 假面 醜雜하다
 매년 연중행사의 하나로서 仲秋節에 거행되어 오는 公報部 주최 全
國民俗藝術競演大會는 지난 10월 29일부터 31일까지 연3일동안 경복
궁 야외무대에서 거행되었다. 이대회는 예년에 비하여 2개월 가량이
나 늦게 거행되었는데 이것은 금년에 있는 東京올림피크를 계기로
하여 적지 않은 외래관광객이 우리나라에 내방 할 것이라는 예상 밑
에서 이시기를 택한 관계였다. 다음에 全國民俗藝術競演大會를 심사
한 위원의 한사람으로서 각종목을 흝어본다.
　農樂은 全南(壯年팀)과 京畿의 것이 좋았다. 첫째 農樂隊의 편성이
제대로 되어있었으며 樂器를 치고 움직이는 동작이 균형이 잘 잡히
어 흠잡을데가 없었다. 全南은 京畿에 비하여 그 동작이 발랄하고 활
기가 있어 더욱 좋았다. 이 외에 慶南 咸安의 상쇠, 忠南 女性農樂隊
의 상쇠, 全北의 설장고, 상모돌리기도 잘하였다. 慶南은 작년에 비
하여 農樂隊로서는 그 편성이 잘 되었다고는 볼 수 없으며 江原道의
農樂은 他道에 비하여 모든 면에서 뒤떨어져 보이나 소박하면서도
江原道農樂 본연의 모습을 잘 보여주었다.
 假面劇은 그 모두가 신통치 않았다기 보다 보기가 민망할 지경이었
다. 衣裳, 假面, 演技, 內容構成 어느 것 하나 제대로 된 것이 없었다.
뒤범벅이 아니면 연결이 되어있지 않고 演技는 엉망이고 假面은 아
무런 個性도 없이 醜雜하기만 하고 衣裳은 제멋대로 만들어졌으니
말이다. 그래도 좀 나은 편이 河回假面劇이었다. 그러나 河回假面劇
에도 缺點이 많았으니 본연의 假面劇과는 관계도 없는 降神굿을 작
년부터 揷入시킨 것은 잘 못이며 假面을 너무 어둡게 만든 것은 실패
라 하지 않을 수 없다. 그리고 妾인 '부내'를 처녀로 만들어 머리를 땋
아내리게 한 것과 兩班科場과 白丁科場을 뒤법벅으로 만든 것은 큰
잘 못이다. 이 河回假面劇은 他地方 假面劇보다도 그 내용이 단순하
므로 제한시간 40분내에 全科場을 충분히 재미있게 꾸며 나갈수 있





京畿의 楊州山臺놀이는 舞踊하는 어린 국민교생도 들로서 편성시켰
는데 보기에 민망할 지경이었다. 山臺假面劇의 내용을 알고 있는 이
라면 이런 어린 아니들에게는 부적당하다는 것을 알 수 있을 것인데
도 하필이면 이런 아이들로 편성한 이유는 무엇인가, 납득이 가지 않
는다. 서울의 松坡山臺놀이는 京畿의 楊州山臺에 비하여 월등히 좋
으나 各科場의 뒤범벅이 좋지 않았고 衣裳이 신통치 않았다. 鳳山假
面劇은 작년보다도 더 못 하였다. 四上佐의 假面과 춤을 제멋대로 變
形變異 시킨 것은 좋지 않았으며 八목중科場에 한 사람씩 여러 차례
추면서도 나중에 뭇동춤을 추지 ㅇ낳은 것은 잘 못이며 붉은 獅子의
假面을 판별 할 수도 없을이 만큼 검게 만든 것은 잘 못이다. 統營五
廣大 假面劇은 衣裳, 假面, 演技 그 모두가 落第였다.
민속놀이는 全南의 강강수월래와 慶北의 쾌지나 칭칭나네, 尙州모내
기, 安東 놋다리밟기가 좋았고 濟州의 것은 신통치 않았다. 濟州의
것이 하나의 民俗예술로서 인정을 받으려면 좀더 內容構成과 表現,
의상, 음악, 무용 등 전체에 걸쳐 새로운 創意力을 가하여 구성되어
야할 것이며 이에 대한 해설이란 것도 막연하여서는 안된다. 全南의
강강수월래는 人員構成, 衣裳 등이 잘 짜여있어 좋았으니 흠은 그 놀
이와 曲調 자체가 너무 단조롭기 때문에 시간이 길면 관중에게는 지
리한 감을 주기 때문에 되도록이면 시간을 축소하고 동작에 있어서
도 많은 변화가 있어야 할 것이며 또 같은 것을 반벅 안하게 편성하
는 것이 좋을 것이다. 慶北의 민속놀이는 曲調 그 자체가 흥겹기 때
문에 시간이 좀 길었지만 지리한 감을 적게 주었으나 이뫃든 좀 더
축소하여 또 같은 동작을 두번 이상은 안 하는 것이 좋을 것이다. 그
리고 줄다리기 뒤에는 쾌지나칭칭나네를 부르고 어깨동무 하면서 노
는 장면과 장고, 꽹과리를 치고노는 장면을 揷入하였으면 좋았을 것
인데 이런것이 없는 것은 유감이었다.
금년은 작년도에 비하여 전체적으로 봐서 저조된 느낌이 들었으며
주목할만한 것은 農樂에 있어서 農民들의 농악 외에 어린 女性들의
農樂隊 編成의 출현이 현저해졌다는 사실이다.(民俗學者)
1969.7.19 京郷 7
철새 닮은 유랑 극단 / 소녀들
의 풍악놀이에 복더위 식히는
노인들
바닷바람이 천막을 시원스럽게 흔들고 지나간다. 유랑극단이 철새처
럼 항구에 온것이다. 고무신을 벗고 가마니에 앉은 갓쓰고 나들이 옷
차림의 촌로(村老)들. 소녀들의 장구춤, 농악가락에 모시옷 어깨가
으쓱으쓱 흥겹다. 풍악소리에 삼복더위가 날아가고. / B소녀국악단.
열한살에서 열일곱살까지의 애숭이들이 머리에 수건을 돌려매고 무
대아닌 땅바닥에서 북치고 징울리며 한바탕 놀아대면 장막속은 박수
는 없어도 소박한 감흥의 바다. 어린 국악단원의 볼에는 흥조가 물든
다. 동지 섣달을 빼어 놓고 연중 무휴로 유전하며 공연한다는 이들은
하늘 밑에 천막 치는 곳이 안주의 집이란다. 공연중에도 한쪽구석에
선 밥을 짓고 있는 단원이 있어 그 꽁치굽는 냄새가 유랑극단의 기쁨





















닥(信号)  갱       갱      갱      갱    갱   갱  갱  갱 갱갱갱갱갱갱갱 
갱---- 지개개개개개개개개개.....지개개개개개갱  그라갱 개갱 개개개개갱....(即興)...  갯
1 개 갱 개 갱개 갱 갱 개 갱 갱 갱
① ネドゥリム ② フィモリ ③ テンサムチェ ブリッジ　④ テンサムチェ　
⑤ フィモリ ブリッジ　⑥ フィモリ ⑦ ナンタ ⑧ インサクッ 
1 지 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 導入カラク
2-4 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 基本カラク×３回






6 갱 지 개 갱 지 갱 지 개
7 갯  개 갱 지 개 갱 지 갱
8 - 지 개 갯 지 갱 지 개 갱
9 - 지 갱 그라 갱 지 갯 지
10-12 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 基本カラク×３回
13 갯 개 갱 지 개 갱 지 갱
変奏カラク
同じく、頭拍のずらし（１３～１５番）が見られる。
14 - 지 개 갯 개 갱 지 개 갱
15 - 지 갱 지 개 갯 개 갱 지
16 개 갱 지 갱 지 개 갯 개
17 갱 지 개 갱 지 갱 지 개
18 갯 개 갱 지 갱 지 갯 지
19-31 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 基本カラク×１２回
32 갱 지 갯 지 갱 지 갱 信号カラク
2014年 国楽放送録音版「羅錦秋   農楽パンクッ」
１ 「オルムクッ（入場マダン）」
어름굿 (입장 마당)
（本番の場合　⑨ チンタ ⑩ ナンタ ⑪ フィモリ ⑫ ナンタ ⑬ インサクッ）
① ネドゥリム（イルチェ）/ 내드림 (일채)
② フィモリ（イチェ）/ 휘모리 (이채)
③ テンサムチェ ブリッジ / 된삼채로 넘어가는 가락
- 2 -
1 갱  지 갱 지 갱   갱 갱
基本カラク（雌雄対になっている）
개 갱 갱 지 갱 갱 갱
2
갱 지 갱 지 갱 갱 갱
小さい音で
개 갱 갱 지 갱 갱 갱
3
개 갱 갱 지 갱 갱 갱 大きくなる
（音量の上下によって旋律的に聞こえる）개 갱 갱 지 갱 갱 갱
4
갱 지 갱 지 갱 갱 갱
最後の1行のアクセントを非常に強く
개 갱 갱 지 갱 갱 갱
1 개 갠 갱 갠  지 갱 導入カラク
2 갠  지 갱 갠  지 갱
基本カラク×３回（小さく、控えめに）3 갠 지 갱 갠 지 갱
4 갠 지 갱 갠 지 갱
5 갠 지 갱 갠 갯 信号カラク（太字部分が強調される）
6 개 갱  개 갱  갠 갯 終止カラク
1 지 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 導入カラク（前のフィモリよりもテンポは速い）
2-8 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 基本カラク×７回





10 개 갱 지 갱 개 갯 개
11 갱 지 개 갱 지 개 갯 개
12 개 개 갱 지 개 갱 갱
13 지 개 갯 개 갱 지 갯 지
14-19 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 基本カラク×６回
20 개 개 갱 개 개 갱
変奏カラク21 개 갱 갱 개 갯 지
22 갱 지 개 갱 지 개 갯 지
24-26 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 基本カラク×３回





28 개 개 갱 지 개 개 갱 지
29 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지
30 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지
31 갯 개 갱 지 개 갠
④ テンサムチェ 된삼채
⑤ フィモリ　ブリッジ / 휘모리로 넘어가는 가락 
58（5行目 終止カラクのみ160）
⑥ フィモリ / 휘모리
170～220(徐々にテンポアップ)
- 3 -
갱 갱 갱 갱 지 개 개 갱 갱 갱 갯
1 (징) 닥 (징) 닥 × 渦巻き陣になるまで反復。4歩進行で１拍目にチン、4拍目にタ
2 개 르 르 르 닥 개 르 르 르 닥 渦巻き陣になったところでこのカラクに移行。
3 (징) 닥 (징) 닥 (징) 닥 (징) 닥 渦巻きを巻き終わったところでこのカラクを打つ。段々早くする。
갱       갱      갱      갱    갱   갱  갱  갱 개르르…      갯
갱       갱      갱      갱    갱   갱  갱  갱 개르르......       갯
갱 갱 갱 갱 지 개 개 갱 갱 갱 닥
개 갠---     갱     갱   갱   갱  갱 갱 갱갱개르르르...      닥  
1 지 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 導入カラク
2 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 基本カラク×渦巻き陣から円に戻るまで反復
3 개개 개 갱 지 갱 지 갯 지 信号カラク
4 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 基本カラク(ヨンプンデ)
5 갱 지 갯 지 갱 갯 信号カラク
⑦ ナンタ / 난타




⑨ チンタ（入場クッ）/ 징따 (입장굿)
130～140
⑩ ナンタ / 난타
⑪ フィモリ / 휘모리
150～165
⑫ ナンタ / 난타




갠 갠 그라 갯 갠 그라 갯 갠           導入カラク（ケンガリのみ演奏）
갠 지 갠 지 갠 그라 갯 갱 갱 그라
갱 갱 지 개개 갱  지 개개 갱  지 갱 갱 그라
갱 갯 (허이) 개르르르르르.....         닥 개르르르르르.....      닥 余裕をもって伸ばす
갱 갱   지 개갱 갱 개 갱 지 개갱 갱 개 갱 
① オチェジルクッ   ② パルンオチェジルクッ ③ ウジルクッ ④チャジルクッ ブリッジ　




갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱 太字あたりからテンポをぐっと引き上げる
갱 지 갱 지 갱 그라 갯 갱 갱 그라
갱 갱 갱  지 개개 갱  지 개개 갱  지 갱 갱 그라
갱 갱 갯 갠 갯 갠 갯 この部分が前のオチェジルクッと違ってインテンポになるので
갱 갱   지 개갱 갯  지 갱 지 개갱 갱 개 갱 尺は縮まるがかえってリズミカルで伸びやかな印象になる。
2
갠 갠 지 갱 갠 지 갱 갠
갠 지 갠 지 갠 그라 갯 갱 갱 그라
갱 갱 지 개개 갱  지 개개 갱  지 갱 갱 그라
갱 갯 개르르르르르.....        닥   (허) 개르르르르르.....      (헤이)
갱 갱   지 개갱 갯  지 갱 지 개갱 갯  지 갱 
3
갠 갠 지 갱 갠 지 갱 갠
갠 지 갠 지 갠 그라 갱 갱 갱 그라
갱 갱 지 개개 갱  지 개개 갱  지 갱 갱 그라
갱 갯 개르르르르르.....         닥  (아) 개르르르르르.....      닥(얼씨구)
갱 갱   개갱 갯  지 갱 지 개갱 갱 개 갱 信号カラク（手を挙げる）
2
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
갱 지 갱 지 갱 그라 갯 갱 갱 그라
갱 갱  지 개개 갱  지 개개 갱  지 갱 갱 그라
갱 갱 갯 갠 닥 갠 닥
갱 갱   지 개갱 갱 개 갱 지 개갱 갱 개 갱
3
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱 少しずつテンポを上げる
갱 지 갱 지 갱 그라 갯 갱 갱 지
갱 갱 개개 갱  지 개개 갱  지 갱 갱 지
갱 갱 갠 갯 갠 갯 だんだん緊張感を高めウジルクッに向かっていく。
갱 갱   개갱 갱 개 갱 개갱 갱 개 갱 信号カラク（強く、はっきりと）
2014年 国楽放送録音版「羅錦秋   農楽パンクッ」
２ 「オチェジルクッ（１マダン）」
오채질굿 (1마당)
① オチェジルクッ / 오채질굿
（　  = 約120前後だが、インテンポではない）
② パルンオチェジルクッ / 빠른 오채질굿
（　  = 約170前後だが、インテンポではない）
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1
갱 갱   지 갱 갱   지 갱 갱 オチェジルクッを圧縮したような形になる
갱   지 갱   지 갱 지 갱  갱 갠 지  
갱 갱 지 갱 갱 지 갱  갱
갱 갱 갱  지 갱 갱  갱
 - 갱 지 갯 갱 지 갯 갱 5行目のチンは行頭の空白のところで打つのが特徴
개르르르………                        갯 ケルルルで円周の逆方向に向き直す。
余裕を持たせ、一旦リセットするような雰囲気。개르르르………                        갯(허이)
갱 개 갱 갱 개 갱
1




갱   지 갱   지 갱 지 갱  갱 갠 지
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
갱 개 갱 갱 지 개 갱
2
갱 갱   지 갱 갱   지 갱 갱
갱   지 갱   지 갱 지 갱  갱 갠 지  
갱 갱 지 갱 갱 지 갱  갱
갱 갱 갱  지 갱 갱  갱
 - 갱 지 갯 갱 지 갯 갱
3
갱 갱   지 갱 갱   지 갱 갱
갱   지 갱   지 갱 지 갱  갱 갠 지  
갱 갱 지 갱 갱 지 갱  갱
갱 갱 갱  지 갱 갱  갱
 - 갱 지 갯 갱 지 갯 갱
갱 갱   지 갱 갱   지 갱 갱 信号カラク
4 갱   지 갱   지 갱 지 갱  갱 갠 지  
갱 갱 지 갱 갱 지 갱  갯 最後の一発を突き上げるように
2
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
갱   지 갱   지 갱 지 갱  갱 갠 지
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
갱 개 갱 갱 지 개 갱 信号カラク（これから走ることを示す）
1




갱   지 갱   지 갱 지 갱  갱 갠 지
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
갱 개 갱 갱 개 갱
③ ウジルクッ / 우질굿 （　 = 170前後）
④ チャジルクッ ブリッジ / 좌질굿으로 넘어가는 가락
⑤ チャジルクッ / 좌질굿 （　 =  140前後）
⑥ パルンチャジルクッ / 빠른 좌질굿 　( = 170前後 )
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1
갱 갱  지 개 개 갱 갯 지 ふわりと花が咲くように、ゆ
ったりとしたテンポで始まる갱 갱 갯 지 갯 개 갱 갱 지
2
갱 갱 지 개 개 갱 갱 지
개 갱   그 라 갯 지 갱 지 개 개 갱
3
갱 갱 지 개 개 갱 지 개 개 頭拍をずらしたシンコペーシ
ョンの遊びになっている갱 그 라 갱  그 라 갯 읏 갱 갯 지
4
갱 갱 지 개 개 갱 지 개 갱
읏 갯 지 갯 지 갱 그 라 갱 지 オッパク（裏拍）遊び
5
갱 갱 지 개 개 갱 갱 지
갱 갱 갯 지 갯 개 갱 갯 지
6
갱 갱 지 개 개 갱 갱 지
개 갱 지 갯 갯 지 갱 지 개 개 갱
7
갱 개 갱 지 개 읏 그 라 개 개 갱 지 非常に装飾的。
（クラゲンを多用している）갱 지 개 갱 지 갱 읏 그 라 개 개 갱 지
8
갱 지 갱  갯 지 갱 지 개 개 갱 지
개 갱 지 개 갯 지 갱 갱 ここで一段落つく雰囲気
9
갱 갱 지 개 개 갱 갯 지
갱 갱 갯 지 갱 지 갱 갯 지
10
갱 갱 지 개 개 갱 갱 지
개 갱 지 개 갯 지 갱 지 개 개 갱 지
11
갱 갱 갯 지 개 개 갱 지 갯 지
개 갱 지 개 갯 지 갱 지 개 개 갱 지
12
갱 지 개 갱 지 개 읏 그 라 개 개 갱 지 ７番とほぼ同一
개 갱 지 개 갯 지 갱 지 개 개 갱 지
13
갱 갱 개 읏 갱 개 갱 지 クッコリによく使われる
フレーズ。後半はサムチェ型갱 지 개 개 갱 지 갱 지 개 개 갱
5
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
高速で走りながら打ち、緊張感が頂点に達する。
갱   지 갱   지 갱 지 갱  갱 갠 지
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱 信号カラク（鋭く大きい音で）
2




갱   지 갱   지 갱 지 갱  갱 갠 지
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
갱 개 갱 갱 지 개 갱 この部分はケンガリ、チャングが同じように叩く
3
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
갱   지 갱   지 갱 지 갱  갱 갠 지
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
갱 개 갱 갱 지 개 갱
4




갱   지 갱   지 갱 지 갱  갱 갠 지
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
갱 개 갱 지 갱 지 개 갱 最後の行は段々跳ねが無くなり、つぶれていく




갱 개 갱 지 갱 읏 지 개 개 갱 지 前半部は７，１２と同一。
終止カラクは尺が伸びる。개 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 갯 지
1
갱  갱 지 개 갯 갱 지 プンニューの終止カラクに合わせてゆっくりと始まる。
ヤンサンドは（３＋３＋３）×４行進行で、これに合わせ
リズミカルに回って、前進する動きを展開する。개 갱 지 갱 지 개 개 갱
개 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 特徴的。後半のパターンはサムチェにもよく見られる。
개 갱 지 갱 그 라 갯 지
2
갱 갱 지 개 개 갱 지
개 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 ２行目は小さい音量で叩く傾向がある
개 개 갱 갱 갱 그 라 コントラストをつけて、太字部分を強調する
개 갱 갱 그 라 갯 지
3
갱 갱 그 라 개 갱 지
개 갱 지 갱 지 개 개 갱 지
개 개 갱 갱 지 갱 개
개 갱 갱 그 라 갯 지
4
갱 갱 그 라 개 갱
개 갱 지 갱 그 라 개 갱 小さく叩く
개 갱 지 갱 그 라 개 갱 지 ２行目と同じパターンを反復するが大きく叩く
개 갱 갱 딱 ここで一段落する
5
갱 갱 그 라 개 갱 지
개 갱 지 갱 그 라 개 갱 小さく叩く
갯 개 갱 갯 지 갱 개 太字部分を強調
개 갱 갱 딱 ここで再び一段落
6
갱 갱 그 라 개 갱
개 갱 지 갱 그 라 개 갱 지
개 개 갱 지 갱 지 갱 지
개 갱 지 갱 그 라 갯 지
7




개 갱 지 갱 그 라 개 갱 지
개 개 갱 갱 지 갱 그 라
개 갱 갱 갯 信号カラク
⑧ ヤンサンド / 양산도
= 100～105
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1 갱 갱 갯 지 갱 갱 갯 지 円周上を一歩ずつ走る。チャ
ングカラクは덩궁다 덩궁다
2 개 갱 갯 지 갱 갱 갱 지 円の中央に集まって離れる。
チャングカラクは
더궁 궁구 / 궁 따 따 
더궁 궁구 / 궁 더궁따 3 개 갱 갯 지 갱 그 라 개 갱
4 갱 지 갯 지 갱 그 라 갯 지 ヨンプンデ（自転しながら前進）。カラクの力を借りて遠
心力で回っていく。
チャングカラクは
덩  궁 / 궁 다 궁
5 개 갱 지 갯 갯 갯 지 개 갱
6 갱 지 개 개 개 개 갱 지 갯 지 信号カラクは強調され、小拍より後ろ乗りになっている。




2 개 갱 지 개 갱 지 갱 지 개 개 갱
3 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 개 개 갱 太字はヤンサンド１の３行目に類似。大きく打っている。
4 개 갱 지 개 개 갱 지 갱 지 개 갱 小さく
5 갱 그 라 갱 그 라 갱
6 그 라 개 개 읏 갱 갱
7 지 갯 개 읏 갱 갱
8 지 갯 개 읏 갱 지 개 갱
9 지 개 개 개 읏 갱 갱 지
10 개 갱 지 개 갯 개 갱 지 개 개 갱
11 갱 지 갱 갯 갱 지 개 갱 大きく
12 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 小さく






14 개 갱 지 게 개 개 갱 갱 지 갱
15 갱 갯 지 갱 그 라 갯 지
16 갱 그 라 다 닥 닥 닥 弾力が感じられるカラク




2 갱 지 개 갯 지 갱 그 라 개 갱
3 갱 개 르 르 르 르 르 르 르 그 닥
⑨-1 サムチェ 導入 / 삼채 도입
= 95
⑨-2 ヨンプンデ導入～ヨンプンデ / 연풍대도입 - 연풍대
= 100
⑨-3 サムチェ基本カラク 1  / 삼채 기본가락 1
= 110～120
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1 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱 지 ここからカッチチェ（ツース
テップ）。後半を強く打つ。
この時チャングカラクは
덩 더궁다/덩 더궁다2 갱 그 라 개 갱 지 갱 그 라 개 갱 지
3 개 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱 지
4 개 개 갱   갱 지 갱 지 개 갱
5 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
6 갱 지 개  갱 지 갱 그 라 개 갱 지
7 개 개 갱 개 개 갱 지 개 개 갱 信号カラク（メドジカラクの冒頭フレーズを事前に提示）






2 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지
3 개 개 갱 지 개 개 갱 지 개 개 갱 지
4 개 갱 지 개 갱 지 갱 갱 갱 前行から小さく打った後、最後の２音を強調。
5 개 갱 갯 지 갱 그 라 갯 지
6 갱 개 르 르 르 르 르 드 르 닥
17 그 라 닥 그 라 닥
18 그 라 닥 그 라 닥
19 갯 갱 갯 갱
20 갯 갱 갯 갱
21 그 라 개 갱 갱 갱
22 지 갱 갱 갱 그 라 갱
23 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱 大きく
24 갱 지 개 갱 지 갱 지 개 갱 小さく
25 개 갱 지 개 개 개 갱 그 라 개 갱 지 大きく
26 개 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 갯 지 信号カラク（小さく、輪郭のボカシ）
⑨-3 サムチェ基本カラク 1 つづき
⑨-4 カッチチェ / 까치채
= 120
⑨-5 中間メドジ / 중간 매도지
= 120 (6行目は伸びる)
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1 갱 갱  갱 지 갱 갱 갱 지 円周上を一歩ずつ走る。チャ
ングカラクは덩궁다 덩궁다
2 개 갱 갯 지 갱 그 라 개 갱 円の中央に集まって離れる。チャングカラクは
더궁 궁구 / 궁 따 따 
더궁 궁구 / 궁 더궁따3 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱




덩  궁 / 궁 다 궁
5 갱 지 갱 지 개 개 갱 그 라 갯 지
6 개 갱 지 갱  지 갱 지 갱 지 개 갱
7 갱 지 개 개 개 갱 그 라 갱 지 ヨンプンデ終わり信号カラク
1 개 갱  갯 갯 갱 지 개 갱 再びサムチェを始める。
2 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱
3 개 개 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱
4 개 갱 지 개 갱 지 갱 지 개 개 갱
5 개 개 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱
6 갱 갱 지 갱  지 개 갱 지 개 개 갱
7 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
8 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱
9 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
10 지 갱 갱 갱 지 개 갱
11 지 갱 갱 지 개 갱
12  지 갱 갱 갱 지 개 갱








14 그 라 갱 그 라 갱
15 갯 갱 갱
16 갯 갯 갱
17 갯 갱 갯 갱
18 그 라 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
⑨-6 ヨンプンデ導入～ヨンプンデ / 연풍대 도입 - 연풍대
= 115
⑨-7 サムチェ基本カラク２ / 삼채 기본가락2 = 120～130
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19 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
20 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지
21 개 갱 지 개 개 개 갱 지 개 개 갱 지
22 개 개 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱
23 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
24 읏 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
25 갱 지 개 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 지
26 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 詰めのフレーズ（小さく）
27 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 詰めの反復（小さく）
28 개 개 갱 갱 지 갱 갱 갱 지
29 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱 지
30 갱 지 개 갱 지 갱 지 개 갱 지 大きく
31 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱 지
32 갱 그 라 갱 갱 ここからケンガリの遊び
33 갱 그 라 갱 갱










39 갯 갱 갯 갱 갯 非常に即興的で独創的。
事前にパターンを考えて打っ
ていないことがよくわかる。40 갱 갯 갱 갯 갱 갯
41 개 갱 읏 갯 갱
42 갯 갱 지 갱 그 라 개 갱
43 개 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
44 개 갱 지 개 갯 지 갱 지 개 개 갱 지
45 개 개 갱 갱 지 갱 그 라 개 갱
46 개 갱 갱 지 갱 그 라 갯 지
⑨-7 サムチェ基本カラク２　つづき
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1 갱  지 갯 지 갱 그 라 갯  지 テンサムチェ 導入カラク





（덩 궁 /궁 다궁 ）
3 개 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
4 개 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
5 개 갱 지 갱 지 갱 갱 갱 信号カラク（ラストの２音に強いアクセント）
1 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지 非常に速いテンポでの演奏。
２列で押し合い（ミジギ）を
している場面。2 개 갱 갱 갱 갱 지 갱 지
3 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지
4 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
5 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
6 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
7 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
8 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지
9 갱 지 개 갱 지 갱 지 개 갱 信号カラク。輪郭のボカシが
見られる。10 개 갱 갱 개 갱 개 갱 지






2 갱 개 개 갱 지 갱 개 개 갱 지
3 갱 갱 갱 지 갱 갱 갱 지
4 개 갱 갱 지 갱 갱 갱





6 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
7 개 갱 지 갱 지 갱 지 개 갱 지
⑩-1 テンサムチェ ヨンプンデ導入 / 된삼채 연풍대 도입
= 155
⑩-2 テンサムチェ 基本カラク / 된삼채 기본가락 
= 160
⑩-3 パルバッチ  / 된삼채 발바치
= 165
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1 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 ２列はその場に向かい合った
状態で止まり、チャングは
クギタクギタを高速で演奏。
(궁기다/궁기다)2 개 갱 갯 갯 갯 지 갱
3 갱 갱 드 르 닥
4 드 르 닥 드 르 닥
5 갯 갱
6 갯 갯 갱
7 갯 갱
8 갯 갯 갯 갱
9 그 라 갱 그 라 갱
10 그 라 갱 그 라 갱
11 그 라 갱 그 라 갱
12 드 르 다 닥 닥 닥
13 드 르 다 닥 닥 닥
14 드 르 다 닥 닥 닥
15 드 르 닥 드 르 닥
16 드 르 닥 드 르 닥
17 닥 닥 닥 닥
18 닥 닥 읏 지 갱 지 リズム遊びから戻ってくる。裏拍から入ってくるのが絶妙
19 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
20 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지
21 개 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 信号カラク
輪郭のボカシが見られる
22 개 갱 개 갱 갱 갱 갯
⑩-4 テンサムチェ ケンガリ遊び / 된삼채 쇠놀음
= 170
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2 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지
3 개 개 갱 지 개 개 갱 지 개 개 갱 지
4 개 갱   지 개 갱 지 갱 갱 갱 지
5 개 갱 갯 지 갱 그 라 갯 지
6 갱 개 르 르 르 르 르 드 르 닥
7 갠




1 갱 닥 닥 갱 드르 닥 닥 導入カラク（サンスェのみ）
2 갱 갱 그라 갱 갱 갱 지
3 개 개 갱 지 개 개 개 개 갱 갱 그라 갱
4 갱 갱 지 갱 갱 지 갯 개 갱 갱 갱 지
5 갯 개 갱 지 개 개 갯 개 갱 개 갱 그라 갱
6 갱 그라 갱 지 갱 읏 그라 갯 개 갱 갱 지 裏拍と装飾音のあそび
7 개 개 갱 지 개 갱 지 갱 읏 그라 갯 개 갱 갱
8 갱 갱 지 갱 갱 지 갯 개 갱 갱 갱 지
9 개 개 갱 지 개 개 갯 개 갱 갱 지 갱
10 갱 갱 지 갱 갱 갱 지
11 개 개 갱 지 개 개 갱 지 갱 개 갱 그라 갱 지
12 개 갱 지 갱 지 개 개 개 갱 갱 지 갱 技巧的な装飾音
13 개 개 갱 지 개 개 갱 지 갱 갱 지 갱
14 갱 갱 지 갱 갱 갱 지
15 개 개 갱 지 개 개 갱 지 갱 갱 지 갱
16 갱 갱 지 갱 갱 지 갱 개 갱 갱 갱 지
17 개 개 갱 지 개 개 갯 개 갱 갱 지 갱
18 갱 그라 갱 (읏) 개 (읏) 개 (읏) 개 (읏) 갱 非常に即興的な裏拍の遊び
19 개 개 갱 지 개 개 갯 지 갱 갱 지 갱
20 갱 갯 개 개 읏 갯 개 갱 갱 지 音の切り方と裏拍が絶妙
21 개 개 갱 지 개 개 갱 지 갱 갱 지 갱
22 갱 그라 갱 지 갱 읏 그라 갯 지 갱 갱 지 技巧的な装飾音（６に類似）
23 개 개 갱 지 개 개 갯 지 갱 갱 지 갱
24 갱 지 개 개 갱 갱 갱 갱 隙間を空けたカラク
25 읏 지 갱 지 개 개 갱 지 갱 갱 지 갱 行頭を裏拍にした遊び
26 갱 지 갱 갱 지 갯 개 갱 갱 갱 지 太字の部分で手を挙げて合図
27 개 개 갱 지 개 개 개 개 갱 갱 닥 信号カラク① 輪郭のボカシ
28 갱 갱 지 갱 갱 갱 지 信号カラク②、非常に明確
29 개 개 갱 지 개 개 개 개 갱 갱 갯 信号カラク③、非常に明確
30 갱 (얼 씨 구 ~ 허 이) 打たずに掛け声を叫ぶ
31 개 개 갱 지 개 개 갱 지 갱 갱 지 갱
① オバンジン（導入 - 基本カラク１ - チュイムセ - 基本カラク２ - クンチェパルリム - 基本カラク３）
② チノバンジン（チノバンジン - ヨプティギ - オバンジン基本カラク４ - チノバンジン）
③ サムチェ（導入 - ヨンプンデ - 基本カラク- ケンガリ遊び）
④ テンサムチェ（ヨンプンデ導入 - 基本カラク - チャルブンメドジ）
2014年 国楽放送録音版「羅錦秋   農楽パンクッ」
３ 「オバンジンクッ（２マダン）」
오방진굿 (2마당)
①-1 オバンジン (導入～基本カラク１～チュイムセ～基本カラク２） / 오방진 (도입 - 기본1 - 추임새- 기본2)
95
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32 갱 갱 지 갱 갱 지 갯 개 갱 갱 갱 지
33 개 개 갱 지 개 개 개 개 갱 갱 지 갱
34 갱 갱 지 갱 갯 지 갱 개 갱 갱 갱 지
35 개 개 갱 지 개 개 개 개 갱 갱 지 갱
36 갱 갱 지 갱 갱 갱 지
37 개 개 갱 지 개 개 갱 지 갱 개 갱 그라 갱
38 갱 갱 지 갱 갱 지 갯 개 갱 갱 지 갱 지
39 개 갱 지 갱 그라 개 개 갱 개 갱 지 갱 지 개 オルムクッのフィモリに同じフ
レーズあり。羅錦秋独特。40 개 개 갱 지 개 개 갱 지 갱 개 갱 그라 갱 지
41 개 개 개 개 개 개 개 개 갱 갱 닥 信号カラク（強調）
1 갱 갱 지 갱 갱 갱 지 갱 クンチェパルリム導入カラク




 덩 기기 닥기기 닥기기    
 닥기기 닥기기 
3 드르 다 닥 드르 다 닥
4 드르 다 닥 드르 다 닥
5 갯 갱 갯 갱
6 갯 갯 갯
7 개 읏 갯 갯 音を切るタイミングが多様
8 갱 드르 다 닥 그라 개 갱 ミュートと半ミュートの混合
9 그라 개 개 갱 그라 개 개 갱
10 그라 갯 지 갱 갱 드르 다 닥 닥
11 드르 다 닥 드르 다 다 닥 닥 닥





13 드르 닥 닥 드르 닥 닥
14 드르 다 닥 닥 드르 다 닥 닥
15 읏 드르 닥 다 닥 다 닥 다 다 닥 다 닥 닥
16 그라 개 개 개 개 개 갱 지 갱 갱 信号カラク
17 갱 지 갱 갱 갱 갱 지 갱 갱
クンチェパルリムを終わらせる
一連のフレーズ
18 갱 지 갱 갱 갱 지 갱 갱
19 개 개 갱 지 개 개 갱 지 갱 갱 지 갱
20 갱 갱 지 갱 갱 지 갱 지 갱 갱 갱 지 オバンジン基本カラク３
21 개 개 갱 지 개 개 개 개 갱 개 갱 개 갱 信号カラク
①-1 オバンジン　つづき
①-2 クンチェ パルリム～オバンジン基本カラク３ / 궁채 발림 - 오방진 기본3
= 97
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1 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 개 읏 개 갱
2 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 갱
3 갱 지 갱 지 갱 갱 그라 갱 개 갱
4 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 개 갱 지 갱
5 갱 지 갱 지 갱 지 개 갱 지 갱 갱 特徴的な後半フレーズ
6 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 개 갱 지 갱
7 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 갱
8 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 개 갱 지 갱
9 갱 그라 갱 지 갱 지 갱 그라 갱 지 갱 지 前後繰り返しパターン
10 개 개 갱 지 개 개 갱 지 개 개 갱 지 개 개 갱 지 詰めのパターン①
11 갱 지 갱 지 갱 지 갱 갯 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 詰めのパターン②
12 갱 지 갱 지 갯 지 갯 갱 개 갱 갱 特徴的（５に類似）
13 갱 지 갱 지 갱 지 갯 갱 갱 갱 개 特徴的（５の末尾を展開）
14 갱 개 갱 갱 갱 갱 지 갱 갱 特徴的（５と１３の結合）
15 갱 지 갱 지 갱 지 개 갱 갱 갱 개 特徴的（１３に類似）
16 갱 지 갱 지 갯 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지
17 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갯 갱 읏 지 갱
18 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 개 갱 지 갱
19 갱 지 갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱 지 갱 지
20 개 개 갱 지 개 개 갱 지 갱 지 갱 지 갱
21 갱 지 갱 지 갱 지 개 갱 개 갱 갱 信号カラク











2 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지
3 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지
4 갱 지 갱 지 갱 지 갯 갱 개 갱 갱
5 갱 지 갱 지 갱 지 갯 갱 개 갱 갱
6 갱 지 갱 지 갱 지 개 갱 갱 갱 개
7 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지




9 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다
10 닥 다 닥 다 다 다 다 다 다 다 닥 다 다 다 닥
11 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 다 닥
12 닥 다 닥 다 닥 다 다 다 다 다 다 닥
13 갱 그라 다 닥 읏 그라 닥 다 닥 닥
14 읏 그라 닥 다 닥 닥 읏 그라 닥 다 닥 닥
15 으 그라 닥 다 읏 다 닥 읏 다 닥 다 닥 다 닥 다
②-1 チノバンジン / 진오방진 = 105～110
②-2 ヨプティギ～オバンジン基本カラク４～チノバンジン / 옆뛰기~오방진4~진오방진
= 115～120
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2 개 갱 지 개 갯 지 갱 그 라 개 갱
3 갱 지 개 갯 개 갱 그 라 개 갱 지
4 개 개 갱 갱 지 갱 그 라 개 갱
1 갱 지 갯 지 갱 그 라 갯 지
2 갱 그 라 갱 갱 갱 지 개 갱 回りながらも裏拍で遊ぶ
3 갱 지 개 개 개 개 갱 지 갱 지 信号カラク、強調で拍よりも若干後ろ乗りになる
16 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다
17 닥 다 닥 다 다 다 다 갱 지 갱 지 갱
18 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지
19 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 개 갱 개 갱
20 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 개 갱 지 갱
21 갱 지 갱 지 갱 갱 갯 信号カラク
22 갱 갱 지 갱 갱 갱 지
オバンジン基本カラク４
23 개 개 갱 지 개 개 갱 지 갱 개 갱 지 갱
24 갱 지 갱 지 갱 개 개 개 갱 지 갱
チノバンジンカラク
輪郭をだんだんとぼかす
25 갱 지 갱 지 갱 개 개 개 갱 지 갱
26 갱 지 갱 지 갱 개 개 개 갱 지 갱
27 갱 지 갱 지 갱 갱 지 개 갱 지 갱
28 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 개 갱 지 갱
29 갱 지 갱 지 갱 개 갠 갯 信号カラク（非常に明確）
②-2 ヨプティギ～オバンジン基本カラク４～チノバンジン つづき
③-1 サムチェ導入 / 삼채 도입
= 90
③-2 ヨンプンデ / 연풍대
= 95
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1 개 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
2 개 갱 지 개 갯 지 갱 그 라 개 갱
3 갱 지 갯 지 갱 그 라 개 갱
4 개 갱 지 개 갯 갱 갱 지 개 갱 지
5 개 개 갱 갱 지 갱 갱 지
隙間を空けたカラク
6 개 개 개 읏 갯 지 갱 갱
7 (읏) 지 갱 갱 지 갱 갱
裏拍の遊び
8 (읏) 지 갱 갱 갱 지 개 갱
9 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지
10 개 개 갱 갱 지 갱 그 라 개 갱
11 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
12 갱 지 개 개 읏 갱 지 개 갱
13 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
14 개 갱 지 개 갯 개 갱 그 라 개 갱
15 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
16 갱 지 개 개 개 개 갱 드 르 닥 信号カラク、強調で拍よりも若干後ろ乗りになる





2 드 르 다 닥 닥 닥
3 드 르 다 닥 닥
4 그 라 갱
5 그 라 갱




8 갯 갯 갱
9 갯 갯 갱
10 닥 닥 닥 갱
11 닥 닥 닥 갱
12 그 라 갱 그 라 갱
③-3 サムチェ基本カラク / 삼채 기본가락
= 105～110
③-4 サムチェ ケンガリ遊び / 삼채 쇠놀음
= 110～125
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1 갱  지 갱 지 갱 그 라 갯  지 ヨンプンデで回転しながら
急速にスピードアップさせ
ていく2 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
3 개 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
4 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
5 개 갱 갱 개 갱 갱 갱 信号カラク
1 개 갱 갱 개 갱 그 라 갱 지 ここからは、非常に速いテ
ンポになるため、シンプル
にサムチェの骨格だけを叩
くのが特徴。2 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지
3 개 갱 갱 지 갱 갱 갱 지 ２拍進行でアクセント
4 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
13 그 라 갱 그 라 갱
14 갱 갱 지 개 갱 지 갱 지
15 개 갱 지 갯 지 갱 그 라 개 갱 ミュートの遊びから戻る
16 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
17 개 갱 지 개 개 갱 지 개 개 개 갱 지
18 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 지 詰めのフレーズ





20 개 갱 지 개 개 개 갱 갱 지 갱
21 갱 갱 지 갱 그 라 갱 개
22 개 갱 지 개 개 갱 갱 지 개 갱
23 갱 지 갱 지 갱 그 라 개 갱 導入カラクを出すことでこ
こからテンポを引き揚げる
。24 개 갱 개 갯 개 갱 그 라 개 갱
25 개 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 개
26 개 갱 지 개 갯 개 그 라 개 갱 지
27 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
28 갱 지 개 갯 지 갱 그 라 갱 개
29 갯 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 개
30 개 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 갱 지 信号カラク（輪郭ボカシ）
③-4 サムチェ ケンガリ遊び　つづき
④-1 テンサムチェ ヨンプンデ導入カラク / 된삼채 연풍대 도입가락　　 = 160
④-2 テンサムチェ 基本カラク / 된삼채 기본가락 　 = 160
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5 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지 ここから先は雌雄カラク
（１・２行目のパターンの
組み合わせ）が非常にハッ
キリしてくる6 개 갱 갱 갱 갱 그 라 개 갱
7 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 갱 지
8 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱 지
9 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 갱 지
10 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
11 갱 그 라 갱 지 갱 개 隙間を空ける遊び
12 갱 갱 지 갱 갱 갱 지 行頭の裏拍遊び
13 갱 갱 갱 지 갱 갱 갱 지 ３と類似のフレーズ
14 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
15 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
16 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
17 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
18 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
19 갱 지 개 갱 지 갱 지 개 갱 輪郭のぼかし
20개 갱 지 개 개 개 갱 갱 갱 信号カラク








2 개 갱 지 개 갱 지 갱 갱 갱 지
3 개 갱 갯 지 갱 그 라 갯 지
4 개 갱   개 르 르 르 르 르 르 드 르 닥
4 갱




닥(信号)　갱       갱      갱      갱    갱   갱  갱  갱 개르르.....（即興）      갯
갱 개 갱 개 갱  ヨルトゥマチ導入カラク
（サンスェだけが打つ）갱   그라 갱 개 갱
갱 개 갱 개 갱
갱 그라 갱 개 갱
갱 개 갱 개 갱
갱 그라 갱 개 갱
갱 갱 (호 호) 後半部は楽器を打たずに
ホーホーと声を出す갱 갱 (호 호)
갱     갠 갱 갠 ここから先チンは打たない
갠 갠 지 갱 갠 지 갱 갠
갠 지 갠 지 갠 지 갱 갱 갠 지
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱 この音源では１回のみだが、
本来は陣法に合わせてこのホ
ホクッを数回反復。
갱 갱 (호 호)
갱 갱 (호 호)
① ナンタ、声出し  ② ヨルトゥマチ ③ ホホクッ、チャジンホホクッ ブリッジ 
④ チャジンホホクッ ⑤ テンサムチェ（導入 - 基本カラク１ - パルバッチ - ケンガリ遊び - 中間メドジ）
⑥ サムチェ（導入 - 基本カラク） ⑦ テンサムチェ（導入 - 基本カラク２ - ヨンプンデ - 基本カラク３ 
- パルバッチ - ケンガリ遊び - キンメドジ）
갱     갠      지 갱 갠
갠 갠 지 갱 갠 지 갱 갠
갠 지 갠 지 갠 지 갱 갱 갠 지
갱 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
갱 갱 (호 호)
갱 개르 르르 르르 갯 信号カラク
2014年 国楽放送録音版「羅錦秋   農楽パンクッ」
４ 「ホホクッ（３マダン）」
호호굿 (3마당)
①-1 ナンタ / 난타
①-2 声出し / 소리 내기
  호----호----호-호--- 호---- 난타 (갱　갱　갱갱 개르르......   닥 )
  ホーーーホーーーーホホーーーホーーーー　（続けて再びナンタを打つ）
② ヨルトゥマチ / 열두마치
前半　 = 105　／　後半　 　= 90
③-1 ホホクッ / 호호굿
③-2 チャジンホホクッ ブリッジ / 자진호호굿으로 넘어가는 가락
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2 개 갱 지 갱 그 라 개 갱 갱
3 갱 그 라 갱 그 라 개 갱 갱
4 지 개 개 갱 갯 지 개 갱 갱




6 개 갱 지 갱 그 라 개 갱 갱
7 갱 지 갱 지 개 개 개 갱 갱
8 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱






10 개 갱 지 갱 그 라 개 갱 갱
11 갱 갱 갱 지 개 갱 갱
12 갱 지 개 개 갱 지 개 갱 갱
13 갱 갱 갱 지 개 갱 갱
14 갱 지 개 개 갱 지 개 갱 갱
15 갱 지 개 갱 지 개 갱 갱
全員が中央に集まる。
16 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱
17 갱 지 갱 지 개 개 개 갱 갱
18 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱





20 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱
21 갱 갱 갱 지 개 갱 갱
22 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱
23 갱 갱 갱 지 개 갱 갱
24 갱 지 갱 지 갱 개 개 갱 갱
25 갱 지 개 갱 지 개 갱 갱 ヨンプンデで回りながら元
の外周の位置に戻る。26 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱
27 갱 지 개 갱 지 개 개 갱 갱 지
28 개 개 갱 갱 지 개 갱 지 갱 信号カラク
29 갱 갱 갱 지 개 갱 갱 チャング以外全員座る。
④ チャジンホホクッ / 자진호호굿
= 90～105
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1 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지 導入カラク テンポアップ
2 개 갱 지 갱 지 갱 그 라 개 갱
3 갱 갱 갱 지 갱 그 라 갱 개
4 개 갱 갱 갱 갱 그 라 갱
5 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 갱 지
6 개 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
7 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 갱 지
30 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱






32 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱
33 갱 갱 갱 지 개 갱 갱
34 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱





36 개 갱 갱 그 라 개 갱 갱
37 갱 그 라 갯 지 개 갱 갱
38 갱 지 갱 지 개 개 개 갱 갱 ケンガリ、チャングがヨン
プンデで円を作る。チャン
グカラクは
덩 궁 /궁 다궁
39 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱
40 갱 지 갱 지 개 개 개 갱 갱












42 갱 지 개 갱 지 개 갱 갱
43 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱
44 갱 지 개 갱 지 개 개 갱 갱
45 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱
46 갱 지 갱 지 개 갱 갱
47 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱
48 갱 그 라 갯 지 개 갱 갱 지
49 개 개 갱 갯 지 개 갱 갱 지
50 개 갱 지 개 갱 지 개 갱 갱
51 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱 信号カラク
④ チャジンホホクッ つづき 
⑤-1 テンサムチェ（導入～基本カラク１～パルバッチ） / 된삼채(도입-기본가락1-발바치)
=　155～160 
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2 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
3 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
4 갱 드 르 다 닥 ここからケンガリの遊び
5 닥 닥 닥 갱 드 르 다 다
6 닥 닥 닥 갱 드 르 다 다
7 닥 닥 닥 닥 드 르 닥
8 드 르 닥 드 르 닥
9 드 르 닥 드 르 닥
10 드 르 닥 드 르 닥
11 갯 갱
12 갯 갯 갱
13 갯 갱 갯 갱
8 개 갱 지 갱 지 갱 갱 그 라 갱 지
9 개 갱 지 갱 갱 갱 지 갱 지
10 갱 갱 갱 지 갱 갱 갱 지
11 개 갱 갱 갱 갱 지 갱 개
12 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지
13 개 갱 지 개 갱 개 갱 개 개 갱 信号カラク







15 개 갱 갱 갱 갱 지 갱 지
16 갱 지 개 갱 갱 지 개 갱
17 갱 갱 갱 지 갱 갱 갱 지
18 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
19 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 갱 지




21 갱 그 라 갱 지 갱 그 라 갱 지
22 개 갱 지 갱 갱 지 개 갱
⑤-1 テンサムチェ（導入～基本カラク１～パルバッチ）つづき
⑤-2 テンサムチェ ケンガリ遊び / 된삼채 쇠놀음
=　160
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1 개 개 갱  개 개 갱 개 개 갱  
2 개 갱 지 개 개 갱 갱 지
3 개 갱 갱 지 갱 지 개 갱 지
4 갱   개 르 르 르 르 르 르 닥 太字部分伸ばす。
1 갱  지 갱 지 갱 그 라 갯  지 前のメドジに連結させゆっくりと出し直す
1 개 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
2 개 갱  지 개 갯 개 갱 그 라 개 갱  
3 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
4 개 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱
5 갱 지 갱 갱 지 갱 그 라 개 갱
6 개 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱




8 개 갱 지 개 개 개 갱 갱 지 갱
9 갱 갱 지 갱 그 라 갯 지
10 갱 그 라 갱 지 갱 그 라 개 갱
11 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱 지
12 개 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱
14 그 라 갱 그 라 갱
15 지 갱 지 갱 지 갱
16 갱 지 갱 지 갱 개 갱
17 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지
18 개 갱 개 갱 지 갱 갱 갱 信号カラク
⑤-2 テンサムチェ ケンガリ遊び　つづき
⑤-3 中間メドジ / 중간 매도지
= 160(4行目は伸びる)
⑥-1 サムチェ導入 / 삼채 도입
= 100
⑥-2 サムチェ基本カラク / 삼채 기본가락
= 110～120
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1 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지 導入カラク
2 갱 지 갱 갱 テンサムチェ基本カラク２
3 닥 닥 닥 닥 닥
4 닥 닥 닥 닥 드 르 다 닥
5 닥 닥 닥 닥 닥
6 드 르 닥 드 르 닥
7 드 르 닥 드 르 닥
8 드 르 갱 太字のケンは半マグム（半分ミュート）の性格が見られる
9 드 르 닥
10 갯 갯 갱
11 갯 갯 갯 갱
12 갯 갱 지 갱
13 지 갱 지 개 갱
13 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지 テンポを整えている印象
14 갱 지 개 갯 지 갱 그 라 개 갱
15 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
16 개 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱
17 갱 지 갯 지 갱 지 갯 지
18 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱 지
19 개 개 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱 지
同じカラクを２回繰り返している
20 개 개 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱
21 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
22 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱
23 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
24 개 갱 갱 갱 갱 지 개 갱
25 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 갱 지
26 갱  지 갯 지 갱 그 라 갯 지
⑥-2 サムチェ基本カラク つづき












2 갱 지 개 갱 갱 지 개 갱
3 갱 갱 갱 지 갱 갱 갱 지
4 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지




6 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
7 개 갱 갱 개 갱 지 개 갱
8 갱  지 갯 지 갱 그 라 갯 지 ここから先、チャングは最高速で
クギタクギタ（구기다
구기다）を反復する。9 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
10 갱 지 갱 갱 지 갱
11 갱 갱 갱 갱
12 갱 갱 갱
14 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
15 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지
16 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 갱
17 개 갱 갱 지 갱 지 갱
18 갱 갯 지 갱 그 라 갱 지 信号カラク（大きく）
19 개 갱 갯 지 갱 그 라 갱 지
ヨンプンデ
←信号カラク（大きく）
20 갱 지 개 갱 지 갱 지 개 갱 지
21 갱 갯 갱 지 갱 갱 갱 지
22 개 갱 갯 지 갱 그 라 갱 지
23 개 갱 지 개 갱 지 갱 갱 갱
24 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지 テンサムチェ基本カラク３
25 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지
26 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지
27 개 갱 갱 갱 갱 지 갱 지
28 개 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
29 개 갱 개 갱 개 갱 지 개 개 갱 信号カラク
⑦-1 テンサムチェ つづき
⑦-2 テンサムチェ　パルバッチ～ケンガリ遊び / 된삼채 발바치가락~쇠놀음 
= 165
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2 개 갱 지 갱 지 갱 지 갱
3 개 개 갱 개 개 갱 개 개 갱
4 개 갱 개 개 개 갱 갱 갱 지
5 개 갱 갱 지 갱 그 라 갱 지
6 갱 개 르 르 르 르 르 드 르 닥
7 갠
13 지 갱 지 갱
14 지 개 갱 지 개 갱
15 지 개 갱 지 개 갱
16 갱 갱 갱 갱 갱 갱 지
２拍刻みと３拍刻みのセット
でリズミカルになっている。17 개 갱 갱 개 갱 갱 갱
18 갱 갱 갱 갱 갱 갱 지
上のセットの反復をしている。
19 개 갱 갱 개 갱 갱 갱
20 갱 드 르 닥 갱 드 르 닥
21 드 르 닥 드 르 닥
22 드 르 닥 드 르 닥
23 드 르 닥 드 르 다 닥




25 다 다 다 다 다 다
26 다 다 다 다 드 르 다 닥
27 다 다 다 다 드 르 다 닥
28 다 다 다 다 드 르 닥
29 드 르 다 드 르 갱
30 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
31 개 갱 지 갱 지 갱 그 라 갱 지
32 갱 지 개 갱 지 갱 갱 갯 信号カラク（小さく）
⑦-2 テンサムチェ　ケンガリ遊び つづき




① ネドゥリム　② クッコリ　③ チャジンモリ（サムチェ）　④ フィモリ（イチェ）⑤ インサクッ
1 개갱            갱         갱            갱      갱       갱    갱     갱    갱    갱  갱  갱
2  그라  개  개  개  개  갱        그라 개   갱        그라 갱       그라 갱   
3  그라  개  개  개  개  개  개  개  개  개  개  개  개  개  개  개  개.... 段々小さく
4  그라  개 개 개 개 개 갱      그라 갱    갱   그라 갱    그라 갱       그라 갱        갱             最後のケンを強く
5   드르 닥   닥    닥   닥      드르 다 닥   드르 다 닥   드르 다 닥   드르 닥   드르 닥   드르 닥   드르 닥
6   닥  닥  닥  닥  닥  닥  닥  닥  드르 닥  닥  닥  닥 닥 닥 닥 닥    그라  개  개  개  개  갱         




8  (춤)... 지 개  개  개  개  개  개  개  갱     지 개갱  개  개  개  개  개  갱.....          닥         
1 개 갱 갱 갱 갱 갱 그라 갱 갱 갯 導入カラク
2 갱 갱 지 개 개 갱 갱 지 갱 그라 갱 그라 갱 지 개 개 갱
3 갱 지 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 개 갱 그라 갯 지 갱 갱 強弱の変化が豊か
4 갱 개 르르 르르 르르 르르 그라 갯 지 갱 갱
5 갱 갱 그라 갱 갯 지 갱 개 갱 그라 갱 갱
6 갱 지 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 개 갱 그라 갯 지 갱 그 라 개 갱
7 갱 지 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 개 갱 그라 갯 지 갱 갱
8 갱 그라 개 갱 갯 지 갱 그라 갱 그라 갱 갱




① ネドゥリム / 내드림
※ ネドゥリムは一定の拍子はないが表記の便宜上改行した。各行の長さが同じというわけではない。
　
② クッコリ / 굿거리
50～55
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10 갱 지 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 개 갱 그라 갯 지 갱 개 르르 르르
11 갱 갱 지 갯 지 갱 갱 개 개 개 갱 갱 지 갯 지 갱 갱 개 개 개 ゲゲゲの部分輪郭のボカシ
12 갱 지 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 개 갱 그라 갯 지 갱 갱
13 읏 지 갱 갱 읏 그라 갱 갱 읏 갯 갱 지 개 갱 그라 갱 裏拍
14 갱 지 갱 갱 갱 읏 지 갱 지 개 개 갱 지 개 개 갱
15 갱 갱 읏 그라 갱 갱 지 갱 개 갱 그라 갱 갱
16 갱 지 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 개 갱 그라 갯 지 갱 개 개 갱 지
17 갱 지 갱 지 개 르르 르르 르르 르르 지 갱 지 개 르르 르르 르르
18 읏 그라 갱 지 갱 개 개 개 개 갱 그라 갱 그라 갱 갱 裏拍
19 읏 갱 갱 지 개 개 갱 갱 지 개 갱 그라 갯 지 갱 지 개 개 갱 지 裏拍
20 개 개 개 개 갱 지 개 개 개 개 갱 지 개 개 개 개 갱 지 개 개 개 개 갱 지 中締めのフレーズを
叩いて踊りに入る




갱 ~  (   춤   )




30 갱 지 갱 지 개 개 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 갱 개 개 갱 지
31 갱 지 갱 갯 지 갱 개 개 갱 지 갱 그라 갱 그라 갱 그라 갱 그라
２行にわたるシンコペーショ
ンの遊びが見られる
32  - 그라 개 개 갱 갱 지 개 개 갱 지 개 갱 그라 갯 지 갱 갱
33 읏 갱 갱 읏 지 갱 갱 지 개 갱 그라 갯 지 갱 지 개 개 갱 지 裏拍
34 개 개 갱 지 개 개 갱 그라 갱 지갱 그라 갯 지 갯 지 갱 갱 非常に装飾的、特徴的
35 갱 갱 갱 지 갱 갱 그라 갱 그라 갱 갱 基本的なカラクで一度仕切り直し
36 갱 지 갱 갯 지 갱 지 개 개 갱 지 개 갱 그라 갯 지 갱 지 개 개 갱 지
37 갱 갱 지 갯 지 갱 개 개 개 개 갱 갱 지 갱 지 갱 개 개 갱





1 갱 지 갯 지 갱 그 라 갯 지 導入カラク
2 개 갱 지 갯 지 갱 그 라 개 갱
3 갱 개 르 르 르 르 르 르 드 르 닥
4 읏 갱 갱 갱 지 개 갱 裏拍
5 읏 지 갱 갱 갱 지 개 갱 裏拍
6 읏 갱 지 개 개 개 갱 지 개 개 갱 裏拍
7 개 갱 지 개 갱 지 갱 지 개 개 갱 小さく叩く
8 갱 지 갯 지 갱 그 라 갯 지 大きく叩く
9 개 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
10 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱
11 개 갱 지 개 갯 지 갱 그 라 개 갱
12 갱 그 라 개 갱 갱 그 라 개 갱
13 갱 그 라 개 갱 지 갱 지 개 개 갱
14 갱 개 르 르 르 르 르 르 드 르 닥
15 읏 읏 갯 갱 갱 裏拍
16 읏 닥 닥 닥 갱 裏拍
17 읏 닥 닥 닥 갱 裏拍
18 읏 닥 닥 닥 드 르 다 다 裏拍




20 읏 닥 닥 닥 갱 드 르 다 다 裏拍
21 읏 닥 닥 닥 갱 드 르 다 다 裏拍
③ チャジンモリ（サムチェ） / 자진모리(삼채)
85(導入)、100～110（基本）、115（47行目以降ケンガリ遊び）、120（67行目以降）
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22 읏 닥 닥 닥 갱 드 르 다 裏拍
23 읏 드 르 다 드 르 다 裏拍
24 읏 드 르 다 드 르 다 裏拍
25 읏 갯 갱 갯 갱 裏拍
26 읏 갯 갱 갯 갱 裏拍
27 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
28 개 갱 지 개 개 개 읏 갱 지 개 갱







30 갱 그 라 갱 그 라 개 갱 갱
31 갱 그 라 게 갱 갱 그 라 게 갱
32 갱 그 라 게 갱 지 갱 그 라 게 갱 지




34 개 갱 지 개 개 개 갱 갱 지 개
35 ｰ 갱 갯 지 갱 그 라 갱 지
36 갱 개 르 르 르 르 르 르 드 르 닥
37 갱 닥 一度仕切り直す雰囲気
38 갱 닥
39 갱 닥
40 갱 닥 갱 닥
41 닥 닥 닥 닥 닥 닥
42 닥 닥 닥 닥 닥 닥
43 갱 지 갯 지 갱 그 라 갯 지
44 개 갱 지 개 개 개 읏 갱 지 개 갱
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45 갱 그 라 개 갱 지 갱 지 개 개 갱







48 드 르 닥 닥
49 드 르 닥 닥
50 드 르 닥 닥
51 드 르 닥 닥
52 드 르 닥 드 르 닥
53 드 르 닥 드 르 닥
54 닥 갱 닥 갱
55 닥 갱 닥 갱








57 드 르 갱 드 르 갱 갱
58 닥 닥 갱
59 드 르 갱 드 르 갱 갱





61 그 닥 닥 닥 갱
62 닥 닥 닥 갱
63 닥 닥 닥 갱 닥
64 갱 갱
65 갱 갱 닥
66 갱 지 갯 지 갱 그 라 갯 지 サムチェ導入（モリ）カラクを一度出している
67 개 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱 テンポアップ
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68 개 갱 지 개 개 갱 갱 지 개 갱
69 갱 그 라 개 갱 지 갱 그 라 개 갱
70 개 개 갱 갱 지 갱 그 라 개 갱
71 개 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
72 갱 지 갯 지 갱 그 라 갯 지
73 개 갱 지 개 갯 지 갱 그 라 개 갱
74 갱 드 르 닥 닥 닥









76 드 르 닥 드 르 닥
77 드 르 닥 닥 닥 닥
78 드 르 닥 닥 닥 닥
79 그 라 갱
80 그 라 갱
81 그 라 갱
82 드 르 닥
83 갯 갱 지 개 갱
84 지 갯 지 갱 그 라 갯 지
85 개 갱 지 개 갱 지 갱 그 라 개 갱 지
86 개 개 갱 갱 지 갱 지 개 개 갱
87 개 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱 신호
88 갱 개 르 르 르 르 르 르 갯
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1 갱 갱 지 갱 갱 갱 갱 導入カラク
2 갱 지 갱 지 갱 갱 그라 갱 지 갱
3 갱 지 갱 지 갱 개 개 개 갱 지 갱
4 갱 그라 개 갱 그라 개 갱
5 읏 그라 개 갱 그라 개 갱
裏拍の遊び
6 읏 지 갱 갱 갱 읏 지 갱 갱 갱
7 읏 지 갱 갱 갱 지 갱 갱
8 읏 지 갱 갱 읏 지 갱 지 갱 갱
9 갱 지 갱 지 갱 갱 그라 갱 지 갱
10 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 개 갱 지 갱
11 갱 드르 다 닥 읏 드르 다 닥
12 읏 드르 다 닥 읏 드르 다 닥






14 읏 다 닥 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다
15 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다
16 닥 다 닥 닥 읏 다 닥 다 닥 다 다
17 읏 다 다 읏 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다
18 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다
19 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥 다 닥
20 갯 다 닥 갱 읏 지 갱 갱 갱 太字のケンは半マグム
21 갱 지 갱 지 갱 갱 그라 갱 지 갱






23 갱 지 갱 갱 갱 닥
24 갱 지 갱 지 갱 갱 지 갱 지 갱
25 개 갱 지 갱 갱 갱 닥
④ フィモリ（イチェ）/ 휘모리 (이채)
120（導入）、125～127（基本）
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26 갱 지 갱 지 갱 갱 지 갱 지 갱
27 개 갱 지 갱 갱 갱 닥
28 갱 지 갱 지 갱 갱 그라 갱 지 갱
29 갱 지 갱 지 갱 개 개 개 갱 지 갱
30 갱 지 갱 지 갱 갱 그라 갱 지 갱






32 개 개 갱 개 개 갱 개 개 갱 개 개 갱
33 갱 지 갱 지 갱 갱 지 갱 지 갱
34 개 개 갱 개 개 갱 개 개 갱 개 개 갱
35 갱 드르 다 닥 읏 드르 다 닥
36 읏 드르 닥 읏 드르 다 읏 드르 다 裏拍
37 드르 다 드르 다 드르 닥 다 닥 다 裏拍




39 읏 갯 갱 裏拍
40 읏 갯 갱 裏拍
41 닥 닥 갱 半マグム
42 닥 닥 갱
43 갯 갱 지 갱 갱
44 지 갱 갱 지 갱 갱
カラクの前半と後半で音量を大
から小へと変えている
45 지 갱 갱 지 갱 갱
46 읏 지 갱 갱 읏 지 갯 지 갱 갱 裏拍
47 갱 지 갱 지 갱 갱 지 갱 지 갱
48 개 개 갱 개 개 갱 개 개 갱 개 개 갱 詰めのリズム
49 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 だんだん速く
50 갱 갱 갱 갱 갱 갱 갱 갱
51 개 개 개 개 개 개 개 닥
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갱 갱 지 갱 갱 지 개 개 갱 갱 갱 갯
(징) －




① ネドゥリム　② クッコリ　③ チャジンモリ（サムチェ）　④ フィモリ（イチェ）⑤ インサクッ
　　　　　　　　　　　　　　
1 갱    　그라 갱  　  그라 갱  　  그라 갱    　　　　 그라 갱   지 개    　개  개  개  개  개 개 개          그라 갱
　　　　　　　　　　　　　　　　その場で足踏み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞プッポ 右に送る⌟ 
　　 　　　 　　　                          　　　　　　　 
2 갱~           닥　　　갱   갱       지 개 개 갱    개 갱       개 갱       개 갱     개 갱        개 갱 
  ⌞プッポ 左に送る⌟    　⌞プッポ 右に送る⌟　 ⌞プッポ 左肩回し⌟ 　　  　⌞プッポ 左肩回し⌟    ⌞プッポ 左肩回し⌟
                                          
3 갱~  　　　      　　갱               갱~            　개 갱     　　　　갱        　 갱    갱　　　 그라 갱 
  ⌞プッポ 左肩回し⌟ ⌞プッポ 左に送る⌟ ⌞プッポ 右肩回し⌟⌞プッポ 右に送る⌟⌞プッポ 左に送る⌟⌞プッポ 右肩回し⌟ 
　　　　　　　　　　　　　　　 
4  지개개개개개개개개       지 개 갱       갱        지 갱         갱        　　갱 갱       지 개 갱      지 갱        지 갱 





① ネドゥリム / 내드림
※ ネドゥリムは一定の拍子はないが表記の便宜上改行した。各行の長さが同じというわけではない。
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5 갱~                       닥 　　 닥　　  닥         드르 닥      드르 닥   드르 닥  드르 닥    닥  닥  닥  닥  닥  닥   
正面で止まりプッポを揺らす　　前を向いて呼吸　　　　　　　　　　左足　右足　　　左足　右足　　左足　右足　　左足　　左足　右足　左足　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポを左右に揺らしながら後退　　　　　　　　　　　　
　  　　　　　　　　　　　 
6 　갱~　　　　       　　　지 갱     지 갱             지  개  개  개  개  개  개      지  개  개  갱    지  개  개  갱   
右足で　　　　　　左足に　⌞　　　プッポ 左肩回し　　　　⌟ 　　　⌞　　　プッポ 左肩回し　　　　⌟　⌞　　　プッポ 右肩回し　　　　⌟
踏み出す　　　　　乗って
　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           
7 지  갱   　　  지  갱        　지  개  갱       지  개  갱     개  갱     　　　개  갱    　　　 개  갱    　　　개  갱     
　⌞　　　プッポ 左肩回し　　⌟　⌞　　　　プッポ 右に送る　　　⌟⌞プッポ 左に送る⌟⌞プッポ 右に送る⌟⌞プッポ 左に送る⌟⌞プッポ 右に送る⌟
　　　　　　　　　　　　      　　　 
8  　　　갱       갱 　　　　　　갱　    지 갱 　　　　　그라 갱    　　그라 갱　     지 개 개 개 개 개 개 개 개 개 개 개 개  
左足　　⌞　　プッポ 左肩回し　　⌟⌞　　プッポ 左肩回し　　⌟⌞　左肩回し　⌟⌞　左肩回し　⌟⌞左回⌟⌞左回⌟⌞左回⌟⌞左回⌟⌞左回⌟⌞左回⌟
踏んで　　　　　　　　　　大きく拍をとって　　　　　　　　　　　　　　　続けて２回転　　　　　　　　　　　　より速く回転           勢いつけ
　　　　　　　　 　　　　　　　 
9 갯　（無音）            　　　　　　　　　　개 개 개 개 개 개 개 개 개 개 개 개         　                         닥
⌞左肩回し⌟⌞左肩回し⌟⌞左肩回し⌟⌞左肩回し⌟⌞左肩回し⌟⌞左肩回し⌟⌞左肩回し⌟⌞左回⌟⌞左回⌟⌞左回⌟ プッポ立て
                                                                             　　　　　ここから速く回転　　　　　 しばらく置いてから最後に打つ
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4 닥 갱 그라 갱 지 갱 갱
　左足を軽く　　　　　　　　　　　　　ケンを　　　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　右足　　　　　　　　左足に乗る
　前に出す　　　　　　　　　　　　　　打ち下ろす　　　　　　　　　　　　　　　　　小幅で後退
　　                                                                       　
5 갱 갱 개 개 갱 갱 지 갱 그라 갱 지 갱 지 개 개 갱







　                                                                                                           　　





　　　                                                                    




 　　        　




9 읏 지 갱 읏 지 갱 읏 지 갱 개 갱 갱
右足　　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　左足で前に踏み出す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　３歩後退









12 갱　　 드르 닥 드르 닥
                                      プッポ　　　　　　　　　　　　　　プッポ                              プッポ　　　　　
                                       前へ　　　　　　　　　　　　      後ろへ         　                   前へ
　　　
13 갱 닥 닥 드르 닥 닥
　左足重心　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足
  プッポ後ろへ　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポを後ろで左右に大きく振りながら前進
　　　                                                                                                      
14 갱 갱 갱 갱 그라 갱 갱 개
左足を軸にして　　　　　　　　　　　　右足を軽く地につきながら３拍で回転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右足を
回転はじめる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横に出す
　                                                                                   
15 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 갱 그라 갱 그라 갱 갱
右足をついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左足を大きく横に出して体を回転させる　　　　　　右足軸で回転
右足軸で回転
　　 　                                   
16 갱 갱 읏 지 갱 갱 개 갱 개 갱 갱 갱
左足をついて　　　　　　　右足つく　　　　　左足　　　　　　　右足　　　 左重心　　　　　　右足タップ　　　 左重心　　　右重心
もう１回転　　　　　　　　　　　　　　⌞プッポ左送る⌟ ⌞プッポ右送る⌟ 　⌞     プッポ左肩回し１回       ⌟  ⌞   プッポ右に送る       ⌟
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17 개 개 갱 갱 개 개 갱 갱 개 개 갱 갱 개 개 갱 갱
　⌞      プッポ 左肩回し         ⌟ ⌞      プッポ 右肩回し         ⌟ ⌞          プッポ 左           ⌟ ⌞         プッポ 右            ⌟
　　　
18 개 개 갱 개 개 갱 개 개 갱 개 개 개 개 개 개 갱 갱
　⌞    プッポ 左     ⌟ ⌞     プッポ  左    ⌟ ⌞    プッポ  左    ⌟ ⌞     プッポ  左     ⌟ ⌞     プッポ  左     ⌟         プッポ後ろへ
　　　




20 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　引き続きバチを持った右手をゆっくり挙げていく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポはやや前傾に
　　　                                                                                                    




　　                           　                         
22 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　       　　　　　　　　　　　　　　左足に乗って沈む　　　　　　　　　　体が上がり左足が上がる　　　　　　左足を右前に出す
　　　　　手のひらを返してノスル（バチについた布）を背中の方に送る
　　                               　                                      
23 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　左足つく　　　　　　　　右足　　　　　左足に乗って沈む　　　　　　　　右足を左前　　　　　　　左足　　　　　右足に乗って沈む
　　　　　　　　　　　　　後ろにつく　　　　　　　　　　　　　　　　　　左前に出す　　　　　　　後ろにつく 
                       　                                                               













　　                                                                                     




                                                                                           
28 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左重心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右重心　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左右にオッケチュムの振りを見せながらやや後退
　　　                       
29 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　右重心　　　　　　　　　　　　　　　左重心　　　　　　　　　　　　　　右重心　　　　　　　　　　　　　　　左重心　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左右にオッケチュムの振りを見せながら前進
　                               　　                                                      
30 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　　　　腕を体に沿わせて　　　　　　　左後ろに両手を送る　　　　　　　　　腕を体に沿わせて　　　　　　　　　　右後ろに両手を送る　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細かいステップを踏みながら前進
31 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　左足　　　　　　　　　　右足　　　　左足を踏んで　左足軸で回転して　　　　舞台後方を向く　　　　　　　　　　　　　　足を揃える（右重心）
　　　　　　　前進





                                                                                       
33 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　そのまま軽くのけぞった状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポとノスル前へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポとノスル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後ろへ
　　                                                               　
34 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポは後ろのまま、ノスルを後ろ手で左右に振って前進　
                       　　            　                                                
35 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポは後ろのまま、ノスルを顔の前で左右に振って前進　　　　　　　　　　
　                             　 　                                  
36 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
左足で大きく横に踏み出し　　　　　　右足をつき左足軸で勢いよく回転　　　左足ついてもう１回転　　右足つく　　左足つく　　⌞  プッポ左肩回し  ⌟
ノスルの遠心力を利用して回転はじめ
　　                         　
37 갱 갱 읏 지 갱 갱 지 개 갱 개 갱 지 갱 갯




                                                    
38 갱 드르 닥 갱 드르 닥 갱 드르 닥 갱 드르 닥
  プッポ　　　　　　　　　　          プッポ　　　　　　　　　           プッポ　　　　　　　　　　　　　   プッポ　　　　　　　　　やや前傾に
  後ろへ　                       　　　 前へ　　                          後ろへ　　　　　　　　　　　　　　　前へ
　　             　          
39 읏 닥 닥 닥 드르 닥 드르 닥 갱 닥
左足前に出す　　⌞ポックムジル⌟　　　⌞ポックムジル⌟　⌞ポックムジル⌟　⌞ポックムジル⌟　⌞ポックムジル⌟　⌞ポックムジル⌟　　右足振り上げ
　　　　前傾姿勢でカラクに合わせてプッポを花のようにフワフワ開閉させる「ポックムジル」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポ後ろへ
　　                                                                                    　
40 갱 다
宙を見上げてしばらく呼吸を整える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左足重心　　　　　　　　　　　　　            右足重心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その場で足の重心を変えてプッポを左右に振る　
　　　　　　　　　　　　　                                                               
41 닥 닥 다 드르 갱 개 갱 갱
　                       左足重心　　　　　　　　　　　　　　右足重心　　　　    　左足重心　　　　　　　　右足踏みだす　　　 　　左足を大きく
　　　　　　　　　　　　　　その場で足の重心を変えてプッポを左右に振る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左横に出す
　             　　                                                                       




                                                                                    　   　　
43 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 개 개 갱 지 개 갱 그라 갱 지 갱 갱
　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足
　　　　　　　　やや前傾姿勢で前進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞　　　プッポ左に送る　　　    ⌟⌞   プッポ右に送る       ⌟ 
　                                                                                        








46 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
徐々に左足重心に戻りながら           低い姿勢に　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　左足に乗って座る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノスルを右肩にかける
　                                             　　
47 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　            右足重心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐々に左足に重心、さらに低い姿勢に　　　　
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48 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　さらに前傾になり、両手を地面と平行になるように伸ばす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケンガリを裏返す
　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　
49 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　ケンガリを地面に伏せて置く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       左重心　　　　　　　　　　　　　　
　                                                      　　
50 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　右重心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　地面にふれるように手を大きく左右に振りながら
　　 　                                                                    
51 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　バチを地面に置く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐々に顔を上げて両手で舞う　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                     




　                                                      　　                              
53 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　　　左右に肩を振ってオッケチュム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左足に乗る
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　         　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
54 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右足に乗る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左足に乗る　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐々に立ちあがっていく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中腰になる　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
55 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　右足　　　　　　　　　　左足　　　　右足　　　（左足あげて）　　　　　左足　　　　　　　　　　　右足　　　左足　　　　　　右足　　　　　　
　　　　 手を上げて舞いながら素早く後退　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細かいステップで右斜めに前進　手は右肩の上に　　　
　　 　                                                                 
56 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　右足　　　　　　　　　　左足　　　　右足　　　　左足　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　左足　　　　右足軸　　　　　　左足　　　　　
　　　　　床のケンガリの位置を軸にして大回りに回転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回転　　　　　　　　　
　　 　                                 




　  　　                                               
58 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　右重心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左重心
　　　徐々に座る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐々に地面に近づいていく
　　          　
59 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　　座った状態で地面にうつ伏せになる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手で地面をなでるように
 　　
60 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地面をなでる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　　                                                                                    　
61 (덩 덩 덩 더러 러러 러 궁 다 다 궁 다 닥 닥)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右手でバチをつかむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左手でケンガリをつかむ
 　　                                                                              
62 닥 닥




63 갱 닥 드르 닥 다 닥 닥
プッポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポ
後ろへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 後ろへ
　                                               　　
64 갱 갯 갱 지 갱 갱 드르 갱 갱 드르 갯
　　　　　　　　　プッポ　　　　　　　プッポ　　　　　　　　プッポ
　　　　　　　　　 前へ　　　　　      後ろへ　　　　　　    前へ　　　　　立ち上がる　　
　　                                                                                                                       　








　　                                                                                                       　




　                                　　                                                                      
68 갱 개 르 르 르 르 드르 갱 개 갱 갯
　左足を軸に回転をはじめる　　　　　　　回転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伴奏チベの方に歩いていく　　　　大きく盛り上げて合図を出す
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1 갱 지 갯 지 갱 그 라 갯 지
　　　　伴奏チベに向かってその場で叩く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞  プッポ左肩回し     ⌟
                                                                                                                               
2 개 갱 지 갯 갯 갱 지 개 갱
　⌞     　　プッポ左に送る       ⌟  ⌞         プッポ　右送り　     ⌟ ⌞          プッポ 左           ⌟ ⌞         プッポ 右            ⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その場で足踏み　プッポを左右に大きく振る
                                                                                                                               
3 갱 그 라 갱 지 개 갱 지 갱 지
　⌞     　　プッポ左に送る       ⌟  ⌞         プッポ　右送り　     ⌟ ⌞          プッポ 左           ⌟ 右足踏んで左足前に出す　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その場で足踏み　プッポを左右に大きく振る
                                            
4 개 갱 지 개 개 개 읏 갱 지 개 갱
　左足踏む　　　　　　　　　　　　　　左足沈む、右足上げる　　　　　　　右足を前で軽くタップ　　　　　　　　　　左足沈む、右足上げる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「カルカマルカ」（行くかやめるか）のステップで前進
② チャジンモリ（サムチェ） / 자진모리(삼채)
90（導入）、100～110（3行目以降～）
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5 개 드 르 닥 닥 닥
　右足踏む　　　　　　　　　　　　　　右足沈む、左足上げる　　　　　　　　左足を前で軽くタップ　　　　　　　　　右足沈む、左足上げる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右斜め前方向に　　　「カルカマルカ」繰り返し
                                                                          
6 닥 다 닥 닥
　左足踏む　　　　　　　　　　　　　　左足沈む、右足上げる　　　　　　　右足を前で軽くタップ　　　　　　　　　　左足沈む、右足上げる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「カルカマルカ」繰り返し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                                                  
7 드 르 닥 드 르 닥
　右足踏む　　　　　　　　　　　　　　右足沈む、左足上げる　　　　　　　　左足踏む　　　　　　　　　　　　　左足沈む、右足前に出す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「パルバッチ」（１歩ずつ片足を上げて反対の足で踏みこむ）のステップで前進
                                                                                             
8 드 르 닥 드 르 닥
　右足踏む　　　　　　　　　　　　　　右足沈む、左足上げる　　　　　　　　右足踏む　　　　　　　　　　　　　右足沈む、左足前に出す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「パルバッチ」繰り返し
                                                                                                               




10 닥 닥 갱
その場で前傾姿勢、プッポは後ろのまま
                                                                           
11 닥 닥 닥 갱
その場で前傾姿勢、プッポを若干揺らしながら
                                       
12 그 라 갱 그 라 갱 갱
その場で前傾姿勢、プッポを後ろで左右に揺らしながら
13 읏 지 개 갱 지 개 갱 갱
　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　右足
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左右にプッポを振りながら後退
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    




15 그 라 갱 그 라 갱
　左足に飛び乗るようなかたちで　　　　左重心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左重心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞     プッポ　左肩回し　　     ⌟  　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞     プッポ　左肩回し       ⌟  
                                                                           
16 그 라 갱 갱 지 개 갱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左重心　　　　　　　　　　　　　　　　　右重心　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞     プッポ　左肩回し　       ⌟  　　⌞ 　　    プッポ　右肩回し 　　      ⌟  
17 갱 지 개 갱 지 개 갱 갱 지
　⌞    　  プッポ左肩回し     　    ⌟  　　　　　　　　　　　⌞     右に送る       ⌟  　　　　　　　　   ⌞      プッポ左肩回し          ⌟ 
                                        
18 갱 개 르 르 르 르 르 르 르 닥
　⌞     プッポ左肩回し１回       ⌟  ⌞     プッポ左肩回し１回       ⌟  ⌞     プッポ左肩回し１回       ⌟  ⌞     プッポ左肩回し１回      ⌟
                                                         
19 갱 드 르 닥 갱 드 르 닥
プッポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポ　　　　　　　　　　　　
後ろへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　前へ　　　　　　　　　　　
                




                                                                          
21 드 르 닥 드 르 닥
　　　　　　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟ 　　
　　　　　　　　　　　　　前を向いて若干前傾姿勢で「ポックムジル」（プッポをフワフワと開閉させる）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
22 드 르 닥 닥 다
　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポックムジル続き
23 드 르 닥 다 닥 다
　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポックムジル続き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          
24 드 르 닥 다 닥 다
　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポックムジル続き
25 닥 닥 닥 닥
　　     ⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポックムジル続き
　
26 닥 닥 닥 닥 다 다 다
　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　  　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　  ⌞     ポックムジル    ⌟　　　       ⌞     ポックムジル    ⌟
                                                                    　ポックムジル続き 
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27 닥 닥 다 닥 드 르 다 다
　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　　⌞     ポックムジル    ⌟　　　　⌞ポックムジル⌟　　　 右足に乗って
                                                                                                                        　　　　　 プッポ後ろへ
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　                     　　　　　　　　　　　　
28 갱 ~ (춤) (덩 덩 다 궁 다 )
※ここから31までケンガリを打たない　　左足　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　
便宜上、チャングカラクを書いておく　　　　　　　　　　　　両手を上にあげて舞いながら前進
　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
29 (덩 덩 덩 다 궁 다 )
　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もといた場所を起点にＳ字を描きながら後方へ前進
                                                                          
30 (덩 덩 덩 다 궁 다 )
　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足
　　　　　　　　　　　　　チェパルリム（バチについた布をひらひら）させながら伴奏チベの前を通過
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　                            　　　　　　　　




　 　　　　　　　                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
32 갱
　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足乗って　　　
　　　　　　後方で反時計回りに前進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞    プッポ右に送る    ⌟
　　　　　　 　　　　　　                        　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
33 읏 그 라 갱 읏 그 라 갱
  左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足
　 ⌞　　プッポ左肩回し    ⌟　　　　　　左足軸に時計回りで回転（半分）　　⌞    プッポ左肩回し   ⌟　　　　　　　　　　　　　　　　
    
34 읏 지 갱 갱 갱 지 개 갱
　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足
　⌞　　　　 プッポ　左肩回し    ⌟　　　　左足軸に時計回りで回転（つづき）　　⌞    プッポ左肩回し   ⌟　　　　　　　　正面向いて回転終わる
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
35 갱 그 라 갱 그 라 개 갱 갱
　左足で大きく横に踏み出す
　⌞　　　　 プッポ左肩回し    　　⌟　⌞　　　　 プッポ左肩回し    　　⌟⌞　　　　 プッポ左肩回し    　　⌟⌞　　プッポ左に送る   　⌟
                                       
36 갱 그 라 갱 그 라 개 갱 갱
　⌞　　　　 プッポ右肩回し    　　⌟　⌞　　　　 プッポ右肩回し    　　⌟⌞　　　　 　　　　　　プッポ右肩回し　　 　　　　　      　⌟
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37 갱 그 라 개 갱 갱 그 라 개 갱 지
 ⌞　　　　 プッポ左肩回し    　　⌟⌞　　プッポ左に送る   　⌟           ⌞　　　　 　　　　　　プッポ右肩回し　　 　　　　　      　⌟
                                                    
38 개 개 갱 지 개 개 갱 지 개 개 갱 지
  ⌞　　　　 プッポ左肩回し    　          　⌟  ⌞　　　　 プッポ左肩回し                 　　⌟⌞　　     プッポ左に送る     　⌟⌞　右回し
39 개 갱 개 갱 갱 갱 갱
　　　プッポ右肩回し    　　　　　　　　　　　　　　　　          　⌟ 　　⌞　　　　 　　　　　　プッポ左肩回し　　 　　　　　      　⌟
40 개 갱 갱 지 갱 그 라 개 갱
　⌞　　　　 プッポ右に送る    　　⌟⌞　　　　 プッポ左に送る    　　⌟⌞　　　　 プッポ左に送る    　　⌟⌞　　　　 プッポ左に送る    　　⌟
                                        
41 갱 개 르 르 르 르 드 르 닥
　⌞　　　　 プッポ左肩回し    　　⌟⌞　　　　 プッポ左肩回し    　　⌟⌞　　　　 プッポ左肩回し    　　⌟⌞　　　　 プッポ左肩回し    　　⌟
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42 갱 드 르 닥 갱 드 르 닥
　プッポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右足上げる
　後ろへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポ後ろへ
                                                         
43 갱 드 르 닥 갱 드 르 닥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右足上げる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  プッポ前へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   プッポ後ろへ
                                                                                                            
44 갱 드 르 다 다 닥 닥
　右足踏みだす　　　　　　　　　　　　左足　　　　右足　　　　左足　　　　右足に乗って　　　　　　　　　　　左足上げる
　　　　　　　　　⌞　　　　　その場で足踏みしながら　　　ポックムジル   　　⌟
   
45 갱 드 르 다 다 닥 닥
　プッポ　　　　　　　　左足踏みだす　右足　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右に乗る　　　　　　　左足上げる
　後ろへ  　　　　　　　　　　　　　　　　　　その場でポックムジル
                                        








48 드 르 닥 드 르 닥
　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　（後退）　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足
　⌞　　　　 ポックムジル    　　⌟　　⌞　　　　 ポックムジル    　　⌟　⌞　　　　 ポックムジル    　　⌟　⌞　　　　 ポックムジル    　　⌟
                                                                           
49 드 르 닥 드 르 닥
　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　左足上げる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポックムジルをしながら後退　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 プッポ後ろ
50 갱 닥 닥 닥 닥 갯 다
  左足　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　右足                     左足　　　　　　　　　 右足　
                                                 ２拍進行で前方へ小走り　　　　　　　　　
51 읏 갱 갱 개 읏 갱 그 라 갱
　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足
　　　　　　　　　　　　　　体を左右に向けながら前進してプッポを左右に振る　　　　　　　　　　　　　　　　　　その場で足踏み、前傾姿勢
52 그 라 갱 그 라 갱
左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足
　　　　　　　　　　　　　　前傾姿勢でプッポを左右に振りながら後退
53 그 라 갱 그 라 갱
左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足
　　　　　　　　　　　　　　前傾姿勢でプッポを左右に振りながら後退つづき




　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　




56 (덩 구 궁 다 구 궁 다 궁 다 )
※ここから５８までケンガリを打たない　　　　　　　　　ゆっくりと座る
57 (덩 구 궁 다 구 궁 다 궁 다 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座ったまま呼吸を整える
58 (덩 구 궁 다 구 궁 다 궁 다 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座ったまま呼吸を整える
                                                                                                               
59 닥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座ったまま呼吸を整える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞　　　　プッポ右に送る    　　⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
60 드 르 닥 드 르 닥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞　　　　プッポ左に送る    　　⌟　　　　　　　　　　⌞　　　　プッポ右に送る    　　⌟　　　⌞左回し　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拍を大きくとってプッポを左右に揺らす
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61 갱 지 갱 갱 갱 지 개 갱
　⌞　　　　プッポ左肩回し    　　⌟　⌞　　　　プッポ左肩回し    　　⌟　⌞　　プッポ左に送る  　⌟　⌞　　　　　　　プッポ右肩回し    　　⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
62 갱 지 개 갱 지 갱 지 개 갱 지
　⌞　　　　プッポ右に送る    　　⌟　⌞　　　　プッポ左肩回し    　　⌟　⌞　　プッポ左に送る  　⌟　⌞　　　　　　　プッポ右に送る    　　⌟
                                                                                                                               
63 갱 개 르 르 르 르 갯
　⌞　　　　プッポ左肩回し    　　⌟　⌞　　　　　　　　プッポ左肩回し    　　　　　　⌟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後ろへ
                                                                                                                               












                                       
67 읏 그 라 갱 갱
　　　　　　　　　　　　　座った状態で前を向き、軽くポックムジル　　
68 드 르 닥 드 르 닥 갱
　　⌞　ポックムジル 　⌟　　　　　　　⌞　ポックムジル 　⌟　　　　　　　プッポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後ろへ　
                                       
69 드 르 닥 드 르 닥 갱
　　⌞　プッポ左に送る　⌟　　　　　　⌞　プッポに右に送る　⌟　　　　　　　プッポ
　　　　　　　後ろでプッポを大きく左右に振る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前へ
                                       




    
71 드 르 닥 드 르 닥 갱
　　⌞　プッポ右に送る　⌟　　　　　　⌞　プッポ左に送る　⌟　　　　　　　プッポ
　　　　　　　後ろでプッポを大きく左右に振る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前へ
                                      
72 닥 닥 닥 갱
　　⌞ポックムジル⌟　　　⌞ポックムジル⌟　　　　⌞ポックムジル⌟　　　　プッポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後ろへ
                          
73 닥 닥 닥 갱
　　⌞プッポ左に送る⌟　　⌞　プッポ　右　⌟　　⌞　プッポ　　左　⌟　　　プッポ
　　　　　　　後ろでプッポを大きく左右に振る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前へ
74 닥 닥 닥 갱
　　⌞ポックムジル⌟　　　⌞ポックムジル⌟　　　　⌞ポックムジル⌟　　　　プッポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後ろへ　
75 닥 닥 닥 갱
　　⌞プッポ左に送る⌟　　⌞　プッポ　右　⌟　　⌞　プッポ　　左　⌟　　　プッポ
　　　　　　　後ろでプッポを大きく左右に振る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前へ








78 읏 드 르 닥 드 르 닥
                                           ⌞　　　　ポックムジル　　　　⌟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞　　　　ポックムジル　　　　⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐々に立ち上がる
                                                                          
79 드 르 다 다 닥 닥
                                           ⌞　　　　ポックムジル　　　　⌟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞　　　　ポックムジル　　　　⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐々に立ち上がる
                                                                          
80 드 르 닥 드 르 닥
                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　右足
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立ちあがったら前傾姿勢でポックムジルしながら後退
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




                                                                                            
82 드 르 다 다 읏 갱 드 르 닥
　　左足　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　右足乗って左足ふりあげる　　プッポ
　　　　　　ポックムジルしながら後退つづき　　　　　　　　　　　　　　　後方まで下がったところで斜め右方向に前進　　　　　　　　　　　　後ろへ
　　                                                     
83 갱 닥
   左足を大きく前に１歩出す  　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足乗って右足ふりあげる　 プッポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　急激にターンして方向を替える「ミョンドリ」（面回り）のステップで前進　　　　         　 後ろへ
                                                        
84 갱 닥
   右足を大きく前に１歩出す  　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足乗って左足ふりあげる　 プッポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ミョンドリ」ステップ続き　　　　　　　                                  　　後ろ
                                                        
85 갱 닥
   左足を大きく前に１歩出す  　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足乗って右足ふりあげる　 プッポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ミョンドリ」ステップ続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　後ろ
                                                                                            
86 갱 닥
   右足を大きく前に１歩出す  　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足乗って左足ふりあげる　 プッポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ミョンドリ」ステップ続き　　　　　　　                                  　　前
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88 개 갱 지 갱 지 갱 갱 지 개 갱
　左足に乗って
　　⌞　　　　　　　　　　　プッポ　左肩回し　　　　　　　　　　　⌟　　⌞　　　　　　　　　　　プッポ　右肩回し　　　　　　　　　　　　⌟
                                                        
89 갱 갱
　⌞　　プッポ　左に送る　　　　⌟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞　　プッポ　右に送る　　　　⌟








                                                        
92 갱 드 르 다 갱 드 르 닥
                                                                                    プッポ
                                                                  　　　 　 前




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　                　　
94 닥 닥
　右足に乗って回転　　　　⌞　　　　　　　ヨンボンノリ　　　　　　　　　⌟　⌞　　　　　　　ヨンボンノリ　　　　　　　　　⌟　　　　　　　　
                                        
95 닥 닥
　　⌞　　　　　　　　　ヨンボンノリ　　　　　　　　　　　⌟　　　　　　⌞　　　　　　　　　ヨンボンノリ　　　　　　　　　　　⌟
                                      




                                                                           
97 드 르 닥 드 르 닥
　⌞　　　　　　　　　ヨンボンノリ　　　　　　　　　　　⌟　　　　　　⌞　　　　　　　　　ヨンボンノリ　　　　　　　　　　　⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左足を軸に徐々に回転
                                                                                                              
98 닥 다 다 닥
　⌞　　　　　　　　　ヨンボンノリ　　　　　　　　　　　⌟ ⌞　プッポ右に送る⌟　　　左足に乗って　⌞　　　　プッポ　左肩回し　　　　　　　⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正面を見る
   




100 갱 개 르 르 르 르 갯
　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　右足




1 갱 갱 지 갱 갱 갱 갱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その場で伴奏チベたちを見ながら　
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2 갱 지 갱 지 갱 갱 지 갱 갱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐々に前を向いて
　　                                                                                                          　
3 갱 그라 갱 지 갱 갱 닥 닥
　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足　　　　　　　　　　　　　　　　左足　　　　　　　　　　　　　　　　右足に乗って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その場で足踏みをする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞　プッポ右に送る⌟
　　  　　　 　　　　　　　　　　　
4 읏 닥 닥 읏 닥 닥
　左足に乗って右足上げる（パルバッチのステップ）で前進　　　　　　　　　　右足に乗って左足上げる
　　　　　　　　　　　⌞　　　プッポ　左肩回し　　　⌟　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞　　　プッポ　左肩回し　　　⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　
5 다 다 닥 다 다 닥
　左足に乗って右足上げる（パルバッチの続き）　　　　　　　　　　　　　　　右足に乗って左足上げる
　　　　　　　　　　　⌞　　　プッポ　左肩回し　　　⌟　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞　　　プッポ　左肩回し　　　⌟













                                                                                                                           　　












　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　








14 드르 닥 드르 닥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞　　　ポックムジル　　　⌟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌞　　ポックムジル　　　⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その場で足踏み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
15 읏 드르 다 드르 다 드르 다 드르 다
　　　　　　　⌞　　ポックムジル　　　⌟　　　　⌞　　ポックムジル　　　⌟　　　　　⌞　　ポックムジル　　　⌟　　　　⌞　　ポックムジル　　　⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大きく開閉させる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




17 닥 닥 닥 드르 닥
　　　　　　　　　　　⌞ポックムジル⌟　⌞ポックムジル⌟　⌞ポックムジル⌟　⌞ポックムジル⌟　　　　　　　　　⌞ポックムジル⌟　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　
















　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　 　　　　　　　　　　　　　　




23 갱 지 갱 지 갱 갱 그라 갱 개 갱
　⌞　　　　　　　　　　　　プッポ左肩回し　　　　　　　　　　　　　　⌟⌞　　　　　　　　　　　　プッポ右肩回し　　　　　　　　　　　　　　⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




25 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지 갱 지
　⌞　　　　　　　　　　　　プッポ左肩回し　　　　　　　　　　　　　　⌟⌞　　　　　　　　　　　　プッポ左肩回し　　　　　　　　　　　　　　⌟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　
갱 갱 지 갱 갱 지 개 갱 갱 지 갱 갱 갯
⌞プッポ左肩回し⌟⌞プッポ左肩回し⌟⌞　　　　プッポ左肩回し　　　　⌟⌞　　　　プッポ左肩回し　　　　⌟　⌞　　プッポ左肩回し　　⌟　　プッポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後ろ
　                                  　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
갱 －
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深く礼をする
④ インサクッ / 인사굿 55
プッポチュム カラク（２０１０年　チュムチュンパラムコッ公演）終
